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por el Director general o poc Jos jefes lIas comunicaciones 06c:iales que .. ce-
~ Secci6n, según los <:2$05. De este f~rirse a extremos de mere)~ _
modo sirve el Gobierno su ilOlíti<:2 .ge- lleven envuelta resolucióa parcial • de-
neral de economía y de reducci6n de los finitiva de los asuntos respectínlll.·
eerviciot, .in meOOacabo de su rendi- Art. 2.- El artículo 8.· .. tal de--
miento útil. .. creto de ('efe~ia se euteDdeR -.odi- .
Al logro de estas ocientadones y pro- ticado en los términos siguientea:
pósitos responde, Sefíor, el proyecto de .. La Dirección genecal de 14anwae
SBÑOR : .La probada experieocia y ere- reaJ decreto que el Presidente que sus- Y Colonias est,Yá con.mtuicta por d per-
ciente especializaci6n del personal am. a'ibe, de acuerdo con su Consejo de Mi- sooa!siguioente: un Direc::toc~ de
crito • la Dirección genenl de Ma.rrue- nistros, tiene· el honor de elevar a la Marruecos y Colonias.
CIOS Y Colonias. así como la naturaleza aprobaci6n de Vuestra Majestad. o) Secretacía y GabIaete lile Qfl'L
.iaguIar del cometido que iucumbe a di- Medrid 31 de diciembl'e de I92Ó. Un funcionario de caUl'oria • ¡die de
cho organismo, ponen eu <:OOlticiones al SEÑO.: Administración o Ja limilar al d Eib-
núcleo de funcionarios que l;o inte¡ra ., cito, secretario; un func:ioaara lIie la
de asumir una laboc <:2da dl& JIIÚ com- A L. R. P. de V. M., carrera diplomática o conn1w; _ tIe-
_t-J•a y activa en la que 101 diferentee M P O mente coronel o cOlDlUJdaate; tla ~-
..... IGmI. JUWO DE IftllA Y a.BAnlA gados diplomáticos, af.....OI .t r'_c-~_órpnos pueden auxiliarle y a~ tupline '""4 .. UOWIIXIC
recíProcamente bajo JutuPCriol'e. inJ.. de Cifll'a; unintérprm de carnn. _
tnIl:ciOl* cSe1 jefe. Dicho. ftIU1ta40.. que REAL DECRETO oficia! de Adminietraci6sa lile eep.da da- '
reeponde a la· idea de IeIocci6ncn que lIe, dos 8l'chivuoe, UD eacar,.. del
hubo de ínlpirlne el Gobierno -al c;.-ear 'Regjttro general, .al taquimeca.....foe
la Dú:ec:ci6ll de Mar~ 7 CoIoaiaI, A propuelta del Presidente del Con- o mecan6grafoe.~ teaier MI rdejo al • ..-.cc:i6D lejo de Miniltl'ol, y de acuerdo con hte, b) Sección civil de Asuntoe • Ka-
cucema ele 1aa plantilla., parla qüca-. Ven¡o en decretal' 10 que ligue: rruecos. Un funcionario de la ..rera
ei6n de un levero criterio •. iIDortiIa- Artfeu10 J.. Lo. ankuloe S.• y 6.. diplomática o de la cOlJMl1ar, jefe ele la
.6n de ncantet, lram.do.r.r· la del real decreto de ia Presidencia del Sección; un funcionario de la CWI"IIfa
" lDÚÚma~ para él .áun a 'CQnaejo de feclJa 1S de dicieti\bre de J92S diplomáti<:2 y otro ele 1& conaulu' tr_
aotta de f~ d re' . lk kM . . euteoderin modIfic:adoe en la i\auieate ~.fOlo mecaa6¡nf-.'
funcionMioa. I1evándolo • ". de .!Oftu: "e) Sec:ci6a ciYit ele AluntOl CeIaaia-
~1Ot' ~ - ~ado eaf _ 'En e.ta "i?!'."'5.· Los eerviciOl af«toa a la les. Un funcioaario de la cc"rer'a cU-
tendeocaa ee~ar. el 1 pro- 6n .cnenI ode Marruecos y Colo- plomitica o de ¡,. cosuular, jefe de 1&
poner la aftiIftizaci6n de de"quedarán ocpnjadoa del modo Ii. Secci60 ; UD fUDcioaario de la C&mIfa
Subclireétor ~ral, de eme- gulente : diplomática o de 1& consular, _ jefe
fianza y de.~ otra " esiva- o) Secretatia y Gabinete de cifra. de Negociado de aeaunda clMe, .. j~
mente ha q""o vacante.. ..\ Scicci6u civil de Asuntol de MI- de Negociado de tercera clase, 111I oicW
La·<Cftaai6 de ta"~ . ..., . de Administración de primera daR. tia~ a 1a necesidad· . él< civil ele~ coIoaia. oficial de A4ministracióa de aecUDlIa da-
«JI servidos y ele .diWdir CIOIlWIIi«Ite- ~ bW ay 1 fiOIII16anfui o n. '1"
mente el trabájo.Las· fUDCbles a ~1oI "" 'ti) Secci9n de Asuntos militares. foso
anejas y en las que sus titulllf'es (i'eque~ ·~f) Sec:d6D de Contabili~ el) Sección· de Asuntos militMa: u•
..idos por el inter& p6bfk:O J*a ~"deI- . '1) Asesorería t&:nka de Obru pú- coronel o teniente C:OC'OIleI, ;de • 1-.
«upefío de otros oornetidos) hubieron de bIic-.". SllOCi6n; dos jdes <k EjéT<:ito, ..._
dcmóStlrar sus aptitudes a satisfacci6n "'Art. 6.- En <:250 de enfermedad; quirnu:anógrafOll o mteanógnf_
del Gobierno, lejos de disminuir de im~ alUeOCia o vacante del cargo se encar- t) Sc:c<;ión ~ Contabilidad. U. jefe
portancia, han adquirido especial relieve gará ~nterinamente del despacho de los de .AdnaíDlsllraciÓD de primen _ ......
como consecuencia de la mayor amp1itud asuntos de la Dirección ~a1 .el más da clase del Cuerpo pericial de CoáIa.;
coa que sucesivamente se van desarr<>- <:ancterizado de Jos jdes de Seoci6n, y bilidad, jde de la Sección; UD jefe ~
1Ia.odo 1011 proyectos gubemamentales re- entre los de igual categoría d qúe fue- Negociado del pr-opio Cuerpo, _ 4IfdU
lacionados con Jia acdoo esjlafiolaen sus Se designado en cada <:2~ poc 1& Supe- de Administración de squnda clur:, _~ de Protectorado y posesiones afri- rioridad Los jefes de Seccic$n despacha- oficial· de. Administrw:Made ...... da-
....... . rin con el Director geDel"~ los asuntos un cootador ·1:......... r_ ......n.... .•_~ : ..---=- _L... 4_iba _. aaa -- 'IQ .....-.,. ....
uc .._._ .,...,. -.. "'" especiales adscritos a cada una de las Cootahili..l4 ..1 babil"--'- -'_ .
-;. .~"~' ""..~"," ".;. _L-..... 1& ..-.. ...... ; ..... t. L,
r--- <AUC . ~.~ ~~....."... Secciones. Podrán.· asimislDO, por dele- n6s:rafos o mec:an6lrafos.==d:"~éa10~" gadón del Director general, SWJtTibir f) Aseso~e.ría.téc:n~ ele ()f). .. tMI-
como tales jdes de Sec:cióo todas &qUe- bhcas. UIl mcemero Jef~, Ub Uc-i~••
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Pa&O ea Deucla al cuatro por deato
&IDOI'tUable ~ la .¡marión .de fOlllclot
ea el atralljerv. con dMtiDo al pa..
eo de la ~u~a exterior,. y .la emi-
siÓn n~6n y ~teDUDlento de
la Deuda ptiblica que ee emita pazoa
lufraear las oblieacioaa propias del
preeupaeeto extraordinario.
b) Ea la Secci6n tercera de obli~
gaciones generales del Estado, eeDeu_
da pública.-eaja de amortización de
la Deuda del EAitado. - Dem~s re.
cur~ de la Caja..;, el erMito equi-
valente a las 6umas que se obtengan
PGr l>ls diferentes conceptos' a que
hacen referencia los."apartidos lW!gun.
do al octavo del arto .f.o del real
decreto de 1.0 de junio de 1926.
e) Reembolso de obligaciones del
T6S0ro y Deuda 1I0tante del mismo>,
intereses de ésta y comisi6n y gastos
por todos esto. seI'V1CIOS.
el) Anticipo reintegrable a las Em.
presas de Ferrocarriles, con deetino-
a la adquisición de material m6vil y
de tracciÓn, a tenor de lo> dispuesto
en el real decreto de 15 de octu.
bre de 1920, y entrega a la Caja fe.-
rroviaria del E.tado del im~de •
laa cantidades ingresadas por aque.
IlQs Empresas como reintegros de 106
referidos anticipos, segón real decre,
to de lO de IUa.TZO de 192 5.
e) Gast.>s que ~rigine la desmo-
netlzaci6n de la moneda de plata.
f) El crl~dito aecesario para el
caso en que el Gobierno con&iciere
conveniente, en interés del Eetado,
hacer U80 de h. autorizaci6n que le
esU conferida ror la condici6n cua.
renta y seis lie vigenu contrat.> de
la Administración de la Renta de'
Tabacos.
g) El crMito preciso para el abo..
no de los que resulten a favor de Jas
Corporacionee localee, seeón rea.l de.
creto> de r:z de abril de 19~•.
oh) El cr~dito equivalente a lot
lDereaot que se obtenean por recar.
¡we sobre las contribucionee ce! Rs-
tado y arbitrios municipalee recauda.
dos por la Haciellda.
i) El crédito neceeario para satie'
face%" 101 int.ere.es y amortizaci6n de
la. parte española del empréstito in-
ternacional a la repiiblica de Austria,
en la cantidad que. 110 eatisfaga aque.
lla Nación.
;) El cn~dito neoee..no para sati~
facer la garantía de interé~ ~"t6b;~
cida en la base séptima de la ley d'e
2 de mal"N de 1917 y pua at.,nder
a la parte qUf" pueda ('OII'r~¡'Jonder
al Estado en los. quebranto~ a '40.
se refi'eTe la base quinta de la propia
ley.
Art. ~.o De lo. crédItos compren.
didOl!l en dicho estado letra A 6e con.
slderan ampliados hasta una suma
Igual al importe de 136 <>bligadone!J
q~ se recono",cao y liquiden los Que
a continuacilSn .6e expreaan r .
41) En la Sección tercera de obli,
gaciones generales del Estado, los
correspondientes ca in.tere5e3 de la.
Deuda perpetua al cuat!'o pOr ci~,
to, en la parle necesana a sahslacer
105 intereses c>llrientes y atrdStldo,
de la Interior que 6e emita con PO"
te¡-ioridad a la fconaci6n de e5te
presupuesto y durante el ejercicio del





!I P,-,- .. e-.Jo ..........
MIGUEL PlUlIIO DE RIVUA Y.()ItBANEJA
(De ta Gacrio.)
A pt'OpUeIta del Ministro de Ha-
cienda, y de acuerdo con Mi COI1&e-
jv de Mioi&tros, ..
Vengo en decretar 10 8IgUIente :
Articulo 1.0 Se conceden créditos
para los ¡,astas del E6tado, durante
el ejercicio eoA1l6mico d~ 1927, haeta
la suma de 3.139....1.153,75 pesetas,
distribuídos en la siguiente fo>rma,
según expresa el adjunto estado le-
tra A. . .
Créditos para serviCIOS permanen-
tes, 2.910.219.850,°4 pesetas.
Créditos para servicios tempocra.les,
:3~7·JII,-4lo,70 Pesetas; y
Obligaciones de e~ercicios cena-
dos, 2,009.893,01 ~ta~.
Los ingresos ordmanos para el
mismo ejucicio se calcul~n en pese-
tas 3.073.378.60-4, cuyo pocrme.nOll' Ó4".
talla el adjunto estado letra B.
Art. 2.° Se COC1AIiderar'n com-
prendid->e en e~ e.tado le:ra A lo.
cdditO& necesarIo. para sat18facer la:s
oblieaciones que .e reconozcan y h.
quiden durante el ejercicio d~l ~re.
supuesto por lo. COoD«ptoe Ili'l1en.
tes, que 'no produ~n ealida materia.l
de fondo>.:
a) El importe de las contribucio.
nes impu6tas a bienes del Eetado
para su formaliución, el de los des-
cubiertos a la Hacienda de loe que
se hace pago por la adjudicación de
bienes inmuebles y e.1 de los que-
brantos que reeulten de la ~efund;.
ci6n y abono de mermas cm la. acuji¡,...
ci6n de m\meda.
b) Formaluaci6n de loe derechos.
de Aduanas, por importaci6n de ma-
terial de ArtiDería. oon destirao a lo!!
buqu~ comprendidos en las le~ee de
construcciOnes lIavalé6, que 6e Impu-
tad. ill cr6dito concedido pvr dichas
leyes pan pr~visiÓll de 136 rectifica-
ciones que requieran los valores de
1<la mismas obras. así como latl m-
demnizaciones de derechos de :Adua-
DlI6 por material de obras públicas.
Art. 3.0 Igualmente se consideran
comprendidvs en el 8lltado letora A
los créditOtl neCesarios para satisfa-
cer las obligaciones que se reconoz-
can y liquiden durante el e.k':rcicio
del presupuesto, por los conceptos
5lgulelltf:l; : . .
a) Gastos que urigiae la amoni-
ucic5n ~ los· cr6clitos pendientes de
ALFONSO
m ............... c--. .........
lfICUEL PIUIIIO DE RlVEllA y 02.BANE]A
aaziUar, UD taqlÜmeaIIl6Irafo o mec:a.
D6grafo." ! __._. del real de-Art J.. El artK;UIU ... •
c:reto de la Presidencia fecha 2S de di-
áembre de I~S. refa-eute a la ~~­
1Üaci6n de la Juota de Asuntos J~­
les de Marruecos, se enteoderá modifica-
do en la siguiente forma:
"La Junta se compondrá de un Pre-
eidarte, DOIJIIlndo libremente~ el Go-
bienio y ~e JJejs vocales, que Krán elDírect~ general de ~~~ y Cole>-
nías, el jefe de la Seocion C1~ ~ Asun-
tos de Macruceos de la DlflllCClón ge-
neral de Marruecos y Colorúas, el j~fe
de la Sección civil de Asuntos Co1~a­
les de la propia Direc:cíón; ~ fUDCIe>-
narlo del Ministerio de GraCIa y Jus-
ticia. otro de l~ ~rrtt~)udícial y ~
del C~ Jurídico nuhtar, estos últi-
mos con residencia en la Corte y ~on
c:attgol"Ía' no inferior a jefe de Seca6n,
magistrado y auditor de brigada, respec-
tivamente.
Los vocales de la J wrta de ~suntos
judicia1es de Marruecos y ColoniaS po-
drán continuar ~peñando. sus pues-
tos cuando el Gobierno lo con~re ~­
tuno, aun después de hall« sido Jubi-
lados en los Cuerpos o c:arreru a que
pertenezcan. .
El Director general de ~ar~os y
Colonias de9ÍgDará un flIDCtOllat1o ads-
crito a la Dirección general, que ac.tua-
rá como secretario de la Jun~. '.S~em­
pre que la Junta de .Asunto~ JudiCIales
de Marruecos y ColoniaS consi<1ere ~­
tuno oir el 1larecer. de 'las Autorl~­
des judiciales supenores de tos t«n!e>-
cios arriba mencionados sobre cU;alqwer
asunto relacionado con el especial ~c:
meti<1o de la Junta misma podrá IIOhcI-
tarlo de ellas directamente."
Art. 4-. El Director general- de Ma-
rrueco. y Colonia" podrá delegar la re-
presentación que le pertenece como v~
nato del Cotuejo de la Econornfa NacIO-
nal en uno de los dos jefes de ia Seoción
civil de Asunto. de Marruecoe o de 11
ele Asuntos Coloniale. de la Dirección
~eral de su CM'gO, lleIún la. indole de
los asuntos que puedan requerir o acOll-
lejar su concurso o asistencia a las se-
siones del organismo de reíerenc:ia.
Art. S.· Las funcione. de Ordenador
general de Pagos t¡ue el real decr:eto de
IS de diciembre atribuye al Subdirector
~al de Marruecos y Colonias SClI'án
descmpeftadas en lo sucesivo por el jefe
de la Sección civil de Asuntos Colo-
niaJe.s. . .
Art. 6." Quedan derogadas todas las
disposiciones que $e opongan al presente
4ecreto.
Dado· en Palado a treinta y tIDO de
4iciem1:n de mil oowcientos mntisfjs.
A propuesta del Presidente de '!di
Consejo de Ministros y habiendo sieto·
suprimido, por razones de ec:onomíJ, en
el presupuesto de tas Posesiones espa_
iotas del Golfo de Guinea para el afio
• 1927, el cargo de Subgobernador ge_
© m .. terio de Defensa
-~,.
D.o. ....
Art. 7'- CODtiDaari ~.el ac.
tlIal eJKCÍCÍo eeoa6mico el '-do.
D&IIÚento de loe IuCadol de. prime..
la lUtaDcia • iMt:nIcci6D, npriJaj..
cb por el ftII1 deaeco de 2l. de ju.
Dio de 1936 Y de. su ClOI'HIpODclieD-
tes pólionee pr.YOIltiYu, reapecto ~.
loe cua1ee 1aa Dipat.aciooe. proviD-
Cla1el o 101 AyuataDueDtoI ÍIlW...•
dOl vinieran re-pondJeDdo ., retJlQD-.
dieren para· 10 futuro del pago cM
tod... 1.. obligaciODeI cooaiguientee
al IDaIltenimiento de dicbolt J1JIgadoa
y Prisionea. en la. coadicioDeS y J!la--
%os determinados para la eegundad
del mismo. Las caDtidaclee, lIUoe' ee- •
treguen a dicha fin la. DiP'ltaQonell
y ~yuntamientos. ingnurh s' el
Tes~r,! con ÍlDPUtaci:41l. .1,pr~-' .
to de lDgres06, Secci6n cuaj.'ta•• ccPro-
piedades y Derechos del· Estado.......
Rentas", bajo el concepto de "Con~
6ignaciones de Diputaciones y Ayun~
tamÍJeontlM para sostener por su cuen~
ta JU%gadoe y Prisiones preve~tlvas».
Tan pronto como 1aI [~fetidas ,C.r-
poracI~ dejasen de· cumplir lI.Jgu...
na de sus obhgaciones aobre el man_
lleDimiento ~ los respectivos .J\I%ga~
dos y prisio~. serio Ull\oa y otra. 611- •
primid06 definitivamente, lluedando
el . personal <kJ dicha.s priAnonel en
situaci6n de excedencia acl¡va con
todo su sueldo. J los alguaciles de
106 expresados Ju¡gadqa en la de
exoecienci.. for¡osa. percibiendo ée-
t<>s, ha6ta su reingrel!lO en el eervi-
cio, los d06 tercios de su haber; im-
putándoge el pago, tanto de UJ106
como de otros fUncionanos. al mis-
mo capítulo y artículo de la Secci6n
15 del presente p~upuesto en que .
ae lee aaigna.n eue dOtaCIODes en ac-
tivo y Quedando el tercio reetante,
c.orreepondient.e a 101 alguaciles, así
como lA parte proporcIonal de las
asignaciona para material de 10l!l
JuzgadOl. en beneficio del Tesoro.
8eTi de abono pua todos sus dere-
chos paetvoe el tiempo de servlciOll
preatadOl por todos loa funcionarios .
que, COIl arreglo a la legislación ge-
neral, teagan derecho a W}dllol en
loa Juzgados y Prisio~s cuyo fun-
clonamiento cODtin.l1e basta la cesa-
ción del mISmo.
Art. 8.· La cantidad lJloinverti.
da d.e los er~ditOll destinadOll PU.l·
la construcci6n de un edificio de nue-
va pla.nta pAra instalar- la A""iencía
d-e La. Coruña. pata <:ontiDuar la
reforma del perteneciente a la de-
Oviedo y !'eparar el de su PRsiden- .
da. T para COJl&trucci6n de una pri-
si6n provincial en Murcia, q~ fi~- .
raba en el presupuesto del segundo
8eII1estre de 1926, en el capítulo XI,
artícul<>s 1.° y z.o de -1a Secci6n ter- .
cera. «Ministerio de Gracia y Jos-·
ticia», se considera. como incremen-.·
to del crédito total consignado en el
mil'mo capitulo de eete- pr~puestQ
para d'estinarla a la prosectlci6nde·
las precitadaa obras. .
Art. 9.° Se cODsiderat4n proYÍ-
6ionales todas- las plant\.llaa que han-
servido de base al presd'puesto de la
Secci6n cuarta. quedaDdO' facultadt'
el Ministro de- 'la Gaerra pGora rota·
tinua.r la reorganiqd6a del E.i~ ci_.
to•. sIempre a bue' ~;nuevas . !lduc-
cionelt 'eI1 dicha plantilllils·)JNYiao..
Uqoidación de cridico. c:oao p« COD· • contribadoae. • impoeltoia: el del
yersiÓD ele otras cIeudu; 81 elel (... capitulo 33, 8I't1culo 6Dico, etGUlOS
pf\JIlo O.·, articulo ~, AGutoe de de admiDiltraci6n ele la Rata del
todu el... e i'1f«esee el. !. r" ,Itl;l Timbre y pago de comisión a'" Com-
que pued.. emitirle para cODlolidar o pdla An'eoclataria de Ta4:lacne, ea-
COIl~rtir la del ·T..-op .C'ÍJ'cu" careacla de IU venta.. ; el del raplt1l-
cié.; el del capitulo 11. articul.\ 10 Z4. art(cul() 6nico. "Galtos <le lId-
ÓDico. «~teretel de la Deuda fJot~n- ministración del M.>nopolio d" Cen-
te procedente de obligaciones -i~ : T lIu... y el del capítulo Z5. anlcu-
traman,; el del capítulo n, artículo lo l.·. "ComisioDel o indemnízaci""
ÚDico, "lnterr.~el de depósit:>l n""'r 'les a loe Adminisuadores dr Lote-
.ari.,. en meúlico y de consigna- rías...
clones voluntariaa.. ; el del capll1J k) ., En la Sección dou. ((Participa-
lo 13. articul" único. "Int6_ de ci6n ele Corporaciones y particulares
loe bon06 para el fomento de la in- en invrelOs del ElItadon' los de loe
dustria nacio¡]al a que se rt'lir'''' 1;\ capítuloe primero.-..egunJo y tercero.
base sexta. de la ley de z Jr :u.ln(. artfculos ÚDicos; caphulo quinto, ar-
de 1917". Y el del capítulo J5. 3ltk... tículo ee~UDdo y capítu'o sexto, aro
10 ÚDico. "Intereses y prima de amor. tk~lo pnmero. .
tizaci6n de las obligaciones del T~. ,) En la SeccI6n trece, (iAcci6n
soro v comisi6n al Banco de Elioa en Marruec0611. los créditos para
tia». uGastoa políticOll de car~cter reserva~
b) En la Secci6n cuarta de di<:hae do» y ((Para abono del eeis por cíen-
obligaciones generales. el del capítulo to del año_aobro los desembo18OCl de
t1nico, artícuios 1.0 al S.•, "ClaMIA ~a ,Companía ~e~ral' española <Jo.
Pasivas", Afnca, con aphcaC16n a'la Empreea
e) En la Secciones cuarta, qUIL!- del ferrocarril de T~ng~r a Fe¡"~ que
tao sexta y once, "Ministerios de ia ti~ran en la .grupacl6n UPrellld:en.
Guerra, MalÍna. Gobernaci6n V G8Io. Cl.., cap(tult! octavo, a~tículo ÚDICO,
tos de las Contribuciones f Rent:f.~ co~ceptos qUIn.to y 6é~t1mo.
públicas; los de 1l>6 capítulos v lIT. 1) Los crédlt06 conSignados ~ ca·
dculo~ a (lue corresponden las obli. da una de laa. ~ciones ~ los De-
gaciones por suministroe de pueblos, partaD1'entos m ln.11!Iterale6, para a~en­
cuando haya dispensa de excee\l en d~r a las nece~ldades que prevle~.
,,1 pla~o de plt.sentac'~n de Ct'lmpru lo, l~y de Accld.entes del TrabaJO,
hantes, relief y sueldos INr r ..sultaio r.on6Iderán~o~ este concept~ como~ se'llencias abaolutDriaa de indivi. capítulo adICIonal de las SeCCIones en
duos pertene~ientes a Institutos al. Que expr~amente no. fillUre. ,.~ados, ~iemt>re que dichas obliga- ATt. 5· Se auto~lIa al M1J~IStro
Clones reUT131I1 las condiciont'>8 regla- d~ Eetado para modl~car.las aSI~na­
men.tarias y no haval' ¡,"e\CTlIO ::or Clones. ~ representacI6n de lOB Jefe-
ca'durichr! de ~1.16n y c6nsulee; doe-l peno~al
~ E ... la Secci6n .quinta. ccMinis- aUXIliar f aubal~m.o; del mAtena.1
" teno de M:lrit.all. el d,.' ,oal'litllh , ..., de Embajadas. ~lfaclonee y. COD~U­
tim.:l, art(~ulo 1.0, ccCOl1sumo de mA- la,dOl. v. de alqulle~ ~ resldenclM
quÍDulI. y el del capítulo I~, I'Tdcu dlp~omátlca~ y ofiCInas conlulares
10 ~,o, para reparacÍonea exuaordi- 1~udlendo d~~aorr, a e8t?" dlect?S,
nanaa y dI' c.aráctAlr ur,enlf! d b I f! una ~an 1.a no sUpe1'lor a CUI-que. •. fI u cuenta por CIento de-! aumeuto de
L • 1'" rec..udaci6n que produzcan 101 nue-
das am" laClones a que elte apar· I VOl Arancelea conaulares lin ql1le
.tda o le refiere se 5Om~t~6a al aCUrl' ~n ninlfÓD caso. pueda ex~er dich~
. ., d.el Conaelo de ~lnll~loI, oyen'.io luma de un millón quinientu mil p ....
re~amente a la Dlre:e~l6D GeDer~1 setae. La reforma de 1.. ..ipacio-
be Morería. y C.:lntablhd~, al Tn. Del a que se reMre este artículo, en-brnal Supremo ~ la Hac1eDda pÚo truá en vigor al implantarse lu tW
~ca v al Con~lo de:. Esta.,I'_ loe .rance1es consulares. Al e'Xpr~..".~ En la Se~cl6n nove~. ·(MIQI~- do fin. se consider.. comprendido
teno .de Traba)o, ComercIo e 111~~8- "n el presupueeto de Jtastoe de la
tría... el de! ca~ítulo. 5.°. ,,~ux~hoe Secci6n segunda, "Minisurio de Ee·
y. ~ubvenCl~ .es.. , artfcul.:l 3 •• "Sub tado.., la suma de un mill6n de pe-
ludio a familIas ~u~er08as.-Real de- 'letas. como cr&iito nrovisional, a
creto de ~I de Jumo de. 1936». y el tUulo de anticipo.
del cal>ít~lo 6.°, artículo 1.°. uInstl- Art. 0.0 Por analogía con 10 pre-
tuto NacIonal de PrevisiÓD" Pau ceptuado en el .rtículo 6.° de la ley
cuotas del Estado. o . bo.nificac~es, <le 12 de ag-osto de 1905 y en la ba-
a;;í generales c?mo lllfanbles de IDva- 6e cuarta de la de 23 de julio de
h.dez >: !DaterDldad,. con arreS1'lo a l.c; (QIS, los funcionarios de 1341 cane-
~poslclones propIas de ..tos ielVI- ras ludicial v fi~al v los suhalter-
001. .... nos de la Administración de Justicia.f! En la S~Clón décIma, ..MmU!- 'lue por cualquier motivo se hall ...•
t«\o de HaCienda.. el del <:apUtl· sen o 'fueren declaradoe elt situaci6n
lo 10. arUculo 1.0, uGir<Jl!l y r4!meaa'!O de exoe<ifllcia forzosa, (endrtn dere--
del .Teeoro». y al:t1culo 2.°. ((Dife- ~ho al percibo de las do. terceras
feD<:1a5 de cambiu y comisiOD", en los na.rtes del sueldo que, a su reepecti-
patOS •QUe elecute el Tesoro 81 el va categoría. corresponda .en activo.
extran]erC? por cuenta ae loe di fe· !¡aeta tanto que, por orurrir nuevas
r_tu. M1'I1isterlOl!'" va~t&S, havao. de reingresar en ..1
'ltED ~a ~cl6D once .Galta.·o# servicio. comul1~ndoseles todo el
tu cObtrtbociones '1 Rentas pll. tiempo de ell:oeddlcia COlbo de serv1-
~: .~. del. capítalo ..... articulo dos-al Eetado, y para la. antígiie-
liJd~ .'lrPftmioe CJ6 cobraua .-.J. dad ,y. aaoeDIO en _carrera.
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aal.. ; as( come tambi~o pára 1m· acuerdo del Couejo ele MioistrOl y C8lll~ el actual ejercicio, ir'o U<leD-~
plant.u' el a.ulYO ~eglam_to de Re- presciodiendo de las formalidada de diendo en igual númuo oficialea ele
liloatiltwl ., Pal'adistae. IUba.ta o concurao. 5.000 peeetM a 6.000, 110 tomar ya ~
Art. l.. Si necesidadel apremi3ID- Art. 17. Se autoriza a dicho Mi- la d~nominaci6n de oficiales .mayo- _
te. del eenicio .-:onsejaran la con- nistro para ir creando plazAll ele re- res, ~"'A
eecvad6o, CllaBdo vaco.re, de algún partidorH de Tel~grafos y, por ..- Art. 27. Se .ttorlza a la.: Dire<:-
_tino dMempeíiado en comi4Ji6n o logía, de mozos de carga en Corre04l, CIón general de ::>eguridad para que "
la' creació. ele otrOl nuevos, podrá a medida que. 8e amorticen las de pueda dispone!' del ,PeI'.c)naJ. de los
ello efemule tiempre que en com- por~ros de dicho ~partamento, con C:uerpos de VigilanCIa y Seguridad, (l
peo&aci6n ae 511prima en el miamo lujeción a 10 dispueato len la real sin a~nerse a las plantillas fija. y
Cuerpo otro destino de plantilla de orden de 14 de ~ero ele 1925 Y sus de coniormidad con los o.rtículOll se-
iCUal ealegoda, pudiendo dicha com- re6pectiv:.'S de 27 de febrero del mia- gundo y sexto del real decreto de 7
JIleDuciÓD efectuaRe indistintamente, mo año y 15 de enero de 1926. de nov1le1l1bre de 1923. .
tanto ea la SecciÓll cuarta como Art. 18. Se cOll6ideran compren- Art. ;¡8. Las plazas de vigilante.
_ la· SecciN dkimotef'cera del Mi- didas en el estado letra A las can- conductorea ele vehículos del Parque
lÚ8teIi4t ~ la' Guerra, pero siendo tidades DO invertidas hasta el actual móvil de la Policia¡ serán ocupadas,
CODdici6a' p~c_ que en la I'eal or- ejercicio del cr~dito de cuatro millo- pl'ClV'io examen, por los indiriduos
deo corrNpltodieate ee expreee ~l nee de pesetas eonaignado en la ley que actualmente las deeempeñall del
ea. el dMli-. de plantiUa que se su de;¡~ de J·ulio c;Le 1922, para la coo~- Cuerpo de POrter06 y del .de Segu-
pn~ ea compenlaci6n. trucclón e vlo.gonee-correos. ridad, causando bl>.ja su dotaci6a en
tut. 11. Se autoriza al Ministro Art. 19. Se autoriza al Ministro las plantillas respectivas.
Qf¡' la Guerra para que loa créditOIl de la. Gobernaci6n, para oeetablecer Art. 29. En el lupueeto de que
'¡\le se, hl.Il concedido len el ejercicio el ch~ue postal, pudiendo disponer no se incorpore al rEgimen generad
u!JI segund. ee~estre para. adquH;i- hasta la cantidad de un millón de de Claee. pasiva. el peraonal del
r.WJl ,$1 {.q~,HlIcclÓn ~ ma~rial en peeeUa, de una' ve%, para las aten- ,Magi.terio de Primera eneeñanza, .e
tu SecálNM caarú. ., d~motercera ciones de mlo.'terial, obras, mobilia- entend«-:1 concedido un cr~dit. de
., Ilue De ha.,... _do invertid~ y com- rio, etc., y basta otra cantidad igual, dos milloD.e8 tralcient~ mil pesetaa,
,rometidOl en su totalidad en fin de con car:1cter permanente, pan pero' como límiu m:1ximo, en concepto de
~dI. ejerúci. eemf8tral, en v~ de sonal y otras ateAciones del servicio subvención a la Caja eapecial co-
allulM'H a la terminación cU: dicho que requiera .su funcionamiento. trespondiente.
ejercicio por aobra'llte, !le trl.Ilsfieran Art. ;¡o. Se l>.utoriza al Ministro Art. 30. Se autoriu al Ministro
al ck·lcp7 como un aumento de eré- de la Gobernaci6n p:.:ra:. nombru de Fom~to palIa variar la di.tribu-
dito a loa mismos capítulG y artículo. aprendicea de catorce a diez y ocho ei6n del peraonal facultativo que fi-
Art; 12. Se faculta al Miniatro de años de edad, con dastino a 105 ta- ~ra en el detalle de este presupues-
la G1I'e'IT_ para revisar, liquidar y lleres de Telégrafos to, cuando las noecesidades de los HIt-
haceréfectivu a loa contratista. de Art.;¡ l. El Ministerio de Hacien- vicios lo exijan y para decla.rar -
Yl!Stuaüio y equipo las deudas que da podrá dotar a la Direcci6n. gene- situación de disponibles, previo acuer-
l. unidada armadas tienen contraí- ral de CorNOS y Tel~grafos de loa do del Cor»ejo de Ministroa, el nó-
das con. 100\ mi.m~ por obligaciones créditoa Illecesarioa paca llo: provisión mero ~ funcionarios facultativoe que
contraldu huta l' de diciembre de de fondos con deetino al servicio de aconsejen las neceaidade6 de 1'01 ter·
19:36. Se conceden los créditos n~c~· Guo postal interior e l'llteroaciona1. vicioe.
sarios para el pago de Mtas deudas, Art. 22. Se autoriza al Miniltro Art. 31. Se autori%a al Minlatro
que ted.n autorizadOl por el Minia- de la Gobernaci6n llara crear 100 de Fomento para lo.djudicar por con-
te.rio de Hlo.cienda, previo acuerdo plazl8 de aepiran~. del Cuerpo de trata en este ejerciCIO obras de COD-
del Couejo de Mini.troa, sin que' la Correot y otras 100 del de Tel~gra.:- se"aci6n de laIi carr«eral del Eltado
cuanUa total de loa que se otorpen fo, con el haber Ulual de 1.500 pe- haata la cantidl&d de trece millol)q
pueda exceder de una luma tgual .etas cada uno. ciento eeRl1ta mil peseta. a invertir
ala cOlllignada en eate presuPUMto Art. 23. Igualmente se autoriza. al en dos ejercicios. LOI plazca de eje-
par. primera. puesta. de vntuario. Ministro de 110 Gobernaci6n para re. cuci6n ter'u c:k Uno o i!0I ejeTcicios.
Art. 13. Halta logra:: fIlClr.:jar en organi%ar 101 CuerpOl facultativoe, Y el cr~dito corneepODdien~ al pr,i-
1.. nunal plantillu, aubaistlrá la auxiliaüel y lubaltern08 de Correos meTO que se abonará con C34"go al ca-
amortizaci6a del 25 por loe de tu Y Tel~rraf08, sin rebMar los cn!di. ~tulo I2, articulo l.·, cotlC:epto cuarto,
vacantM definitival que por todOl tos figuradOl en M~ pralupuetto pa.. no excederá de trea millonfs aeteclea-
CCiDceptOl se produzcan en las distin.' ra los mi.mol. tas sesenta mil pesetas. ni de nueve .
tal Armu ., Cuerpos del MinIsterio Art. 24. Se autoriza al Ministro QlillonM cuatroCIent.. mil el que ae
de la Guerra. de la Gobernaci6n para que, en tall- fije pan el segundo ejercicio. El Mi.
Art. 14. Se' a.utoriza al Ministro to no se reorganice el Cuerpo de nillerio de Fomoento dlltribuirá entre
de la Guerra para reducir el efecti- Tel~grafos, '1 ateni~ndose a los prin- todas las provincias 101 cr~ditOl co-
vo de Cenerales, jefes, oficilo.lal y cipi08 que- Informa el r~l decmo rrapondientea a utas conservaciones.
tropa cODeignadOl en 1. Sección dé. de 5 cU: ~ro de 1926, declarado en asi como el del. CDa:lcepto primero del
cimoterCMa, en la proporci6n q~ vigor por el lIIrtfculo 17 del decreto- capitulo 12, artfculo l.·. La citad~
juzgue cOIl:veniente, quedando en es- ley de Presupuestos de 29 de junio distribuci6n se propondrá por la Di·
te caso reducidOl loe cr~dltos COITe6- siguÍlen~, re~le la forma de alCeD- recci6n general de Obras públicas,
pondientes.en la 511ma de loa babe- so de loe oficiales' primeros de Te- tentendo eon cuenta el estado actual
,res y demú df:'Vengoll de las fuer- 1é~afOll .. oficiales mayores, y de de 1.. carre~ras en cada provincla~
%u disminufdaa. Estos crédit06 6e éstos a mayor 81JI!~do o 511bjMes de así como 611 frecuentación, precio .,
trans'ferirlln en 1:.: parte necesaria a Sección, eV1t3IDdo que del sueldo de clJidad del ma~rial, condicione. ch-
u' Secd6n cuarta, a medida que las 5.000 pese'taa pueda pasarse a) de mato16gicas y riqueza agricola, ÍD-
fuerzas y el ganado do 8U dota,ción 7.000, sin disfrutlJ el de 6.000. dUltrial y mercantil; dehiéndose po-
yayau incorporlindose a la Penin- Art, ;¡5. Se su!!ltituye d concepto blicar íntegramente en la Gacel. ·4,
aula. de ..Secretario general de Comunica- M 4Ilritl la distribuci6n, que aefli apro-
Art. 15. Se autoriza al MitnistTo dones», Que ha. venido fi~rand() eIl bada de real orden. La inversiÓD y
d-a la Goher'l:.dón para oue pueda el capítulo 19 de la S«ci6n 6erta cOlll601idaci6n de h" piedra machaca-
disp<1DllI"la distribución del personal en pre~lUpnest06 anteriores, Dor el de da de las contratas de conservaciÓll
e!lca~1) de los.servicios de Co-j "Subdirector gem.eral dIf: Comunira- que se celeb~ en lo SUCesIVO, M
rreos y Telé,qaf05, sin atoe'1lder a lu cionesn. qui~ 6eltUir' COII. las mis- induirán en general en las mlsm_
plantillas. see'iín las necesidades que mas atribucones aue 6e 'le detenJli. '1 contratas, salvo en 106 casos en qur
en cada momento lo requieran. naron en el real decreto de 3 de ~ SI'! iusti finuen por las 1etatural la
Art. 16. 19ualmen~ &e autoriu j brero de 1924. ' convellienda de reali%ar'las por el si..
al prol)io ~inj8tro PlJ& que p~e.da' Art. 26, A medida que ocurran tema de -administración, dl!biendll, abo-
CODtratM' dl{"~ctamenu los eervlClOS 1nc~llte8 de oficiales mayores So am- Dar6l!, no obstan~, estas operaClODell
de ~_ de cables. pren.¡ bos Cuerpoa de ComllnicaciODel. du-, con cargo a los cr~ditoa aCllbW. de
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dliDsignar para la COMervlod60 por trata en ette eiercicio obras de reo Itenta ., CÍIleo por dato·al pren-
tODtrata. Si durante el ejercido se paraci6D de todal clatel de las c..l puesto de cada obra ., 1IIl aadcipo 'el
aprobara.n euplementotl de cr~dito. a rreteras del Estado hasta la cantidad I veinticinco por ciento del ÍlDlMIte
los destinados a conservaci6n de ca- de treinta millones de peletas, a in-I de la misma, en- calidad de prá.
rrete.-- con car'ct« general, M dit$ vertir en clOI ejerciciol. LoI plazol' tamo reintegrable en el plazo_ mái-
tribuirán entr~ las provincIas en 1& de ejecución comprender4n de uno mo de veinte afios, devengaDdo ......
misma forma antes indicada, En cuo a dos ejercicios, y el cfl~dito del pri- ta sn devoluci6n el iDter& del el..
de pr6rroga total o parcial de este mero de estos no podr! exceder de por ciento anual, abonÚldose la sub-
presupuesto, ee entender! igualmente siete millones quinientas mil pese- venci6n y anticipo a medida que se
concedida para es~ servicio la auto- tas, q~ se abonarán con cargo al vayan realizando las obras, con arre-
rizaci6n ne~3II'iá para a~judicar por capitulo diez y nueve, articulo 2,-. 1'10 a lo. proyectos previamente re-
contrata 138 I!lismas canhdades o las concepto tercero. El Ministerio de Fb- dactados y aprobados por el Minis-
que proporCIonalmente les corres-; mento distribuir' entre las distintas terio de Fomento.
ponde, con arreglo al plaz!? por el provinciás, la cantidad a subastar Art. 37. Aunque en el artículo:l6
cual se prorrogue y en fdéntl.cas coae totalmente con destino a la repara· de la ley de presapuMos ~ e_
diciones a las acaba~ás de CItar·. ción de carreteras, después de se- ejercicio 1922-%3 se disponfa que- el
Art 3% Se aut0f!za. al Mmlstro gregar del cfl~dito del primer ejercí- cr~ditci de diez ., ocho lIliJIOlle1J eJe
~e Fomento pa~a ~d~udlcar por con- cio, la cantidad que considere nece- pesetas destinado a subTencionar lal
trata en este e]erClCIO obral. nueva•. saria emplear en la adquisición y obras que ejecuten las -juntas .e
de. carret~ras hasta la canhda~ de reparaci6n de maquinana destinada' puertoe subsistirt.: ~ liD plazo de
~emte millones. de . ~Ietas, a l~ver- la' 1M r.eparadones eJe carreten1A!l. La ¡diez ailos, así como el d~ ciBeo miDo-
tlr en tres e)erClC~Oll econ6mIcos. citada distribución se had teniendo nes de pesew para termInar en i,uaJ
Los- plazos ~e ejeCUCIón de las ?bra:1 en cuenta el estado actual de las periodo las obras en ÁrBO de eje-
p~drán vanar de uno a tres e)erCI- carreteras en cada provincia, asi co-', cuci6n a eM'go de esos or.ismos,
CIOS, conforme a la ~antfa de 108 mo su frecuentación, precio y cali- e igualmente algunas juntas. coJbá_p~esupuestos de las m~smas, no de- dad del material, condiciones cli- las de SeviUa, Centa, Algeciras, Su
b~endo exceder. el .C~~dItO eorresJ?On- mato16Ricas y riqueza agrfcola, in-l Estepan de P.ravia, Las Palmu,. ya,.
dIente a. este e)erCIClO de dOI m1l1o- dUltrial y mercantil de cada una de l' lencla, Tenenfe y otras. han emItid.,
. nes de pesetas, que ,se ahonario c:on ellas, debi~ndose publicar integra- empr~stitos o realizan planes de obras
cargo al capitulo diez y nueve, ar- mente en la Gaceta le Mdríd la con las garantías de aquellas y otras
tieulo 1.°, concepto, sexto. Las con- mencionada distribuci6n, que será 1subvenciones especiales, no por su-
trat~s de las menClonad:!:s obras se aprobada por real orden. La inver- primirse en este presupuesto aqueo
rea~lzarán formando prevIamente ~e- ,i6n y consolidación de la piedra Uos cr~ditol para subvenciones deja.
lacl0nes d.e obras a 6ubastar entre 1<.6 machacada de las contratas de repa- de mantenerse el aval del Estado,
comprendidas ~n los planes ~el Es- raciones que se celebren en lo suce· ya que en el nuevo plan de Puertos
tado. ~l G.oblerno podt:á, SIn em- sivo se incluirán en general 'en la enR'lobado en el general - de Obras
bargo, I~clutr además aquellas obras misma contrata, salvo en 101 casos públicas, han de realizarse las obras
que c0!16~dere de carácter preferen~, r:n que se justifique por las jefaturas Iy cumplir los compromisos contraf-
por eXllprl~ asf el fomoe'l1,to de la n- la conveniencia de rol!~1i7arlas por el dos a base de un empr~stito, emi-
queza púbhca,. o c~alquler otra ra- llistema de administración, debiendo tiendo obligaciones a medida que las
z6n de reoonocldo Interés. abonarse, no obstante, el importe necesidades de las juDta. lo requie.
Art. 3.1. Se autoriza al Ministro de estas operaciones con cargo a ran, una vez agotadas las disponib¡"
de Fomento para adjudicar por su- estos cr~ditos determinados para la. lidades econémicas de aquella•.
buta o concurso obras de construr.- reparaciones por contrata. LOI con- Art. 38. Queda autorizado el M¡'
cicSn o reconstruccicSn de puente. y tratistas venddn obligados a reatí- nistro de Fomento, si se concedier~
demb obras de fAbrica en lal carre· zar invereiones parciales d'!! piedra el régimen de autonomfa a la Escue-
ter.. del Estado construfdas o en en la forma, que dispongan los in. la especial de Ingenieros de Minas,
construcci6n, hasta la ca.ntidad de renieros jefes de Obras p'Óblicas, para transformar en subveacicSa lal
ocho miJIones de pesetas, a invertir se¡rdn las necesidades que exija la cantidades conli¡rnadas para lal aten~
en tn!t eierciciOl. Los plazOl de eje· circulacicSn. Cuando el 'empleo se ciones de dicho Centro en 101 capf~
cuci60 de eltol puentel podr' varlar haa-a por administraci6n, se expedi- tulos primero, sea-undo f d4!cime de
de uno a trel ejercicios, leJrdn la r4n los mandamientos de pago neceo la leccicSn octava, que .0 le hubie-
cuantfade los ¡:relupuelto. de IUI sario con la antelación y oportuni. ran invertido en la f~ de la COR-
proyectos re-pectivol, y el cr4!dito dad suficientel para que puedan ve. cesi6n de la autonoJafa.
correspondiente a este e;ercicio. oue rificarse las inver.iollft de la piedra Art. 39. El personal e~entual q'l1e
se abonarA con carlro al ca»ftulo diez a. medida que las necelidades del presta SUI serviciQI en Jas diltintas'
y nueve. articulo 1.°, concepto Ol\C'e,- trántito 10 exijan. En caso de pr~ dependencias del Ministerio ele Fo-
no exceder! de un mili ~n ti~ pe~e~ol5. troga total o parcial de este presu- mento, cantinuarA percibieado y for-
Se formarAn y aprobar'ln las lI~ce- puesto, se entenderá iR'Ualmente con- malizando sus haberes en la misma:
sarias relaciones pan' las contratas ~ida para 108 servicios comprendi- forma actual.
de estos puentes, ordenindolas por dos en este articulo la autorizaci6n Art. 40. La. cantidades ¡BITe5&-
orden de mayor a menor iu:portan' necesaria para adjudicar las mismas das o que ingresen ea el Tesoro p6.
cía de trifico a que hayan de !('rvir. cl..Dtidades, o las que proporcional- blico, correspondientes al recar••
En caso de concederse suplementos mente le correspondan a cada uno, sobre la transmisi6n de bien.. ,,1'
de créditos dentro del ejercicio ac- con arreglo al plazo por el que se herencia entre parientes desde el
tual o prérrogas totales o parciales prorrogue y en idénticas condiciones quinto grado colateral inclusive y
de estos presupuoe6tos, 6e entenderá a las antes citadas. extraños, que la ley de :16 de j1l1ie
igualmente concedida la autorización Art. 35. Se autoriza al Ministro de 1922 estableci6 para acrecer tI
necesaria rara adjudicar las mismas de Fomento para disponer, désde imrorte de las libretas de ..pital¡..
cantidades o las que proporcional- luego, la ejecución de las obras zación de los asalariadoll c••prnr-
mente le corresponda a cada UDO, comprendidas en 105 planes genera- didos en el régimen lepl ... Fetjras
con arreR'lo al plazo por el que se les del Estado, siempre que proceda obreros que tengan mú de Ratesta
prerrogue, y en idénticas condicio- acuerdo favorable del Gobierno. Y cinco años de edad, constituirú
nes a las antes fijadas, Los créditos Art. 36. El cr~dito que figura en un crédito en la secci6Ja aovena,
consignados para e6ta c1áse de obra el capftulo veintiuno, artículo r.0 , "Ministerio de Trabajo, c=..ercie e
no podrán destinarse al pa~o de cer- concepto octavo de la seccidn oc- Industria_, capítulo se:llt., artfc1l1.
tificáciones de revisiones de precios. tava ClMinisterio de Fomento.. se 1.°, ulnstituto Nacioaal eJe Previo
excepto los sobrantes que hubiere destinar' a la concesi6n de au';ílios sión.-Fondo de Bonificaci••esw, ee-.
al_ terminar el ejercicio econ6mico. a los Ayuntamientos y Asociacio- cepto «e eePara acrecentar .1 illlpor..
Ar:t- 540· .Se. autoriza al Ministro nes de pescadores, en concepto' de 1te de las libretas de capitalDacMa
;¡fe Fomento para adjudicar J)Or con~ subvenci6n. que no u<ederi del se- COD el proiueto ~el ....~
© Ministerio de Defensa
6 de nao de 192í D. O. afI& 4
la lUIDa que le recaude lIor cUc:ho
concepto.
Art. 48. El erMito fiwurado en el
articulo 04.° del capitulo primero del
presupuesto de .raat,J8, en su Sec-
ción décima «Ministerio de Hacien-
da", para recompensas a funciona-
rios del Cuerpo general de la Ha-
cienda, podrá eer destinado a la
protecci6n y subsidio de Institucio-
nes de carácter ~ocial " educador,
siempre que el beneficio corresponda
a funcionarios del Cuerpo general de
la Hacienda.
Art. 49.' Los jefes y ofi'ctaIea del
Cuerpo de Carabineros que po:' re.-
forma de plantilla pa6eD a situaci6n.
de excedencia forzosa con aueld.>, po-
drb 6U incorporados por el Minis-
tro de ~ienda a cualquier. de
loe servicios propios de e6te Depar-
taÍDento, preferentem~nte a los de la
Dirección general de Aduanas e Ins-
pección del tributo. En este COUlO, 1,)5
cltad05 jefes y oficiales causadn ba-
ja definitiva en la plantilla orgá.nica
del Cuerpo de IIU procedencia, y que-
dadn afectos a la adicional del mis-
mo Cuerpo, que, como escala_ espe-
cial a extinguir, figura en la Sec-
ción quince. Cada uno de ellos oocn·
servará el sueldv correspondient~ a
su categOJ"ía 'militar, hasta cumplir
la edad que rija para la jubilaci&11
de 106 funcionarios del Cuerpo gene-
ral de Hacienda, en cuyo momento
bará efectivos los derechOll que le
estén recon.ocidos para el retiro. Lae
vacant~ que produzcan en ~l Cuerpv
de su procedencia, en virtud de esta
disposición, s e r t n íllltegiamente
amortizad36. La Direcci6n general de
Carabineros determinará los jefe6 y
oñcial~ que, con arreglo a la nueva
plantilla orgánica del Luerpo, de·
ban pasar a la escala adicional de 1<\
Seccl6n quince} teni(!ltldo en cuenta,
en lo poeible, la,peticiones que furo
mu.len los interesados. La precedente
disposición podrá eer aplicada a 136
c1aees de primera y lIet!'unda catego-
ría del Cuerpo de Carabineros, que
se incluyan, por excelO de plantilla,
en la escala adicional de la SeCCión
qUince.
Art. 50. Se autonza al Minislr.>
de Hacienda para revisar las Comi'
siones de los Administradores de
Loterfas ñwuradas en este presu-
puesto.
Art. 510 Se autoriza al Ministro
de Hacienda para re.>r¡¡oanizar Jos
servicios del Catastro fiscal y fijar
la cuantía de las gratificaci.c'1les o
indemnizaciones y el n1imero de die-
tas que han de devengar los respec-
tivos funcionarios, según el desee-
voJvimiento de dicho 6el'vicio.
Arto 52. Se declaran subsistentes
los preceptos de la disposici6.n sép-
tima especial de la ley de 29 de
abril de 1920 y del artículo 32 de la
de 30 de junio de J924 y 1.>5 demá.s
que se han dictado can posterlcrr-
dad respe9\o de 1116 (.bligaciones im-
puestas· a los Ayuntamientos para la
formaci6n y presentaci6n de los Re-
gistr,)S ñscales de edifici06 y solare~,
así como de los. aumentos progrm-
V06 de líquido imponible,que en
.aquellos precept06 6e establecen.
el i.palllO· de derechos rea1a y Yiclo.. cargo del Ministerio de Ha·
traAllDÍli6D .de bieDes. (Artíca1o 12 c:i.nda, queda en luspeDSO la aplica·
de la ley de 26 de julio de 1922.)1t ci6n de 101 tunaOI de opo.ición res·
Art. 04.. 'La partida de let~ta y trineida establecidos en el articulo
ciDco mil pesetas que «Para todO' 1.° del real decreto de 20 de ener'
los wastos del servido de inspeccicSn de 1925 para la provisión de vacuo
del ahorro y capitaliJación y Junta tes de jefes de Administraci6n y de
couultiya del Ahorro., 6wura en la negociado de tercera clase
Seción novena, «Ministerio 'de Tra-
bajo, Comercio e Industrian, capUu- Art. 04S· Se autoriza al Ministro
lo cuarto, CilGastos diversos." artíe,,- de Hacienda para, si lo juzga nece-
lo ••0 concepto sexto, le librará ,iem- sario, modincar las plantillas del
pre en virtud de real orden de di- Cuerpo gener.l de Administraci6n de
cho MilÜBterio, teniendo presente la Hacienda pública, que le señal6
q\Ie los ingresos efectuados por la.6 el real decreto de .0 de junio de
cantidades comprendida. en el real J925 y la distribuci6n establecida
decreto de 9 de abril de lo~6 cubran por real orden de 16 del mismo mes
la cantidad necesaria para atender al y año, sin rebasar a tal fin las cifras
ral'o de dicha atenci6n. consignadas en este presupuesto ~a-
ra atenciones del referido personal.
¡Art. 042 Las cuotas anuales que, H¡1sta tanto no se haga UIO de esta
stg,ín el artft:ulo 22 de la l'ey de 21 autorizaci6n, el Ministro de Hacien.
de diciembre de J907, satisfacen para da podri, sin ajustarse a las plan-
la caja de Emigración los navieros tillas que actualmente rigen, distri-
extranje'l'05, serán de diez· mil~ buir discrecionalmente el personal
tas ~omo minimo, y de veinticinco que ~stas asignan a la A,.dministra-
mil como má.ximo, según la capad- ci6n central, asi como acoplar el de
dad múima para emigrantes. Los la escala auxiliar de las oficina pro-
consignatarios de Compañía. nacio- vlnciales, según acqnse]en las nece-
nales o extranjeras dedicadas al tras- sidades del servicio. Al igual :le 10
porte de emigrantes s3ltísfará.n una establecido para los liquidadores de
patente de mil a cinco mil pesetas, utilidades e inspectores diplomados,
&egún el número de emigrantes que tampoco se reputar' exceso de plan-
despachen. LasCompatUas naciona- ta el aumento que la mi~ma experi-
les o extranj.eras dedicadas' ad trans- mente por ascenso a la cateeoda de
portedeemígrantes satísfar~n cinco jefes de negociado de los oficiales
pesetas por cada billete entero de emi- d " d d b
erantes, y dos pesetas cincuenta cén- e~os\tanos paga ores e nacienda.
Si las necesidades del servicio lo
timos por cada medio billete. El Mi- aconsejan, los funcionarios de los
nisuo de Trabajo, Comercio e Indus. Cuerpos especiales de este Minilte.
tria, a propuesta del Consejo Supe.' d .. d
rior de Emigracióri, dictad. las re. no, po r.n ser estinados a prestar-
I I 10 en los organismos y dependencias
- l' as a que a exacción ha de suje- .-dotados con cr~dito para satidacer
tarse y la aplicación que hayan de sus haberes, aunque su clase y cate-
- tener loe fondos I1ecaud¡.dos, que se rl . 1)ini'resar~n directamente en el Teso- go a respectiva sea luper or a a fi·
gurada en tales cr~dito., conservan.
ro público, con~idertndose abierto do 101 interesaáos el derecho a pero
para su pago, hasta por igual parti. cibir totalmente el importe del suelo
da, el cr~lto correspondiente en la do que les corresponda, abon'ndo.
leclón novena del eitado letra A. seles una parte con cllri'o a dichos
Los remanentes no invertidol a ñn cr~ditol, y el resto con imputación
' ....de cada ejercicio de lu cantidades a los provios de las plantillas de los
que por cuenta del Tesoro recaude Cuerpos a que pertenecen.
el j::onsej~ Superior de Emigración.
en cumphmiento de ~ta disposici6n Art. 046. Ser' elemento determi-
constituirán crédito a favor del· Con. nante 11nico para ascender de una a
sejo Superior de Emigración para el otra categoría, por eJ tumo de antí.
ejerciCio siguiente. l'Üedad en el Cuerpo general de Ad.
Art. 043. Se concede a la sección ministración de la Hacienda pt1blica
liécima, lIMinis~o de Hacienda" la declaración de aptitud. al efect¿
el crédito necesario para satisface~ hecha por la JUlDta de jM~, en la
a los funcionarios ~legidos delega- forma prevenida por el artículo J.O
dos de Haéienda, conforme al ar- del real decreto de 20 de enero de
t!culo 11 del regla~ento de 7 de sep- 192 5.
h.embre de J918, dIctado para ejecu. Art. 047. Se aUtoriza al Ministro
cl6n de la ley de 22 de Jounio del mis. de Hacienda para disponer la a¡>li-
mo afio, 'la diferencia e sueldo o la c:.:ci6n del procedimiento de trabajo
totalidad, en su caso, entre el que a destajo, establecido por real decre-
le corresponda por ·su categ'oría per- to de 3 de noviembre de 1925, a los
- sonal administrativa y el del jefe de de liquidaci6n y recaudaci6n de de-
Administraci6n de tercera clase rechos a favor del Tesoro que los pre-
mientras desempeñen aquellos car~ cisen y para aphcar..-al rallO de 105
gos en las condiciones expresadas en servidos as! realizados el 5 por 100
dicho artículo. y se autoriza el cré- de "Participaci6n del Tesoro en el
dito indispensable para satisfacer recargo sobre apremios", establecido
los gastos. que ocasione t.l liquida- por real decreto de reorganizaci6n de
ci6n de los servicios etÍcomendados 6ervici06 de 2 de marzo de 1926, a que
- al suprimido Comité Oficial del Se- se refiere el artículo ,31 del regIamen-
- WUro, conforme al real decreto de ~4 to de 30 de junio siJrUiente Se con-
. de enero de J9204. sldera concedido el crédito preciso
o Arto 44. 1';n tanto no se Jleva a para satisfacer dichas ~blipciones,
10.. cabo".fa totajreorgani~ación d~ ser- 6in que su cuantCa pueda! exceder de
© sterio d ef nSa
0.0......
Se decladll eoDd"nadM tu pID&'¡.
4ades impuestas por el real deer~to
de 8 de eeptiembre de 1035. a la.
per.s;onas que conslÍtuflUl 101 A~ un·
tauuentol en lu~ 8jadaJ para
la formacicStt de 101 ReailtrOl fisca,.
les de edificiOl y eolaru. .i aque-:
l10s documentos estuvIeren ya p.e-
untado)S ea lu Adminíetracionec de
Rentas públicas o 10 fueren ha'lta
el día 3J de mano de J927, indu-
6lve.
Art. 53. L3ll Corporaciones y par-
tIculares que. dentro del presente -nes
de enero, declaren BUS débitOll al Es-
tado p.:lr cualquier motivo imp05ítl-
v~ o acepten las ba&ell tributaria'J
fi,adas por la Administración que-
. da..rán relevados del pago de :n JIta'J
e Intereses de d~mora. e~cepto en la
parte c<7JTespondiente a terceras per-
lIODas. Tran6currido dicho m~1 de
~~o,. serán de aplicación en toda su
Inte&T1dad 1¡\S respe<:fivas dispos¡ci"·
nes leR'al~ o reqlamentarlas' pero
las responsabilidades que, en su
caso ~rocedan se impondrlÚl en el
grado mll.ximo correspondie'1te h<lsta
nueva disposici6n del Poder ejecuhvo.
Art. 54. Se declaran candon;¡das
en la parte ,:"rrespoadiente al 'I e'5f.l:
r~ las ~ultas exigidas por defrauda-
CIón al Impuesto de Timbre, que gra-
va los productos envasados como
consecuencia )!e expediente.'J i~coaJos
desde J7 de junio de 1924 a 30 de
Igual mes del pasado año. Para Que
pued.a aplicarse el' perdón de refe-
rencIa. serli requisito indispen6able
que 1.>6 contribuventes efectl1en el co-
rrespondiente rt!integro de Timbre
dentro de loe ~einte días slgulent~
a la promullraclón de la ley.
, Art. SS, A partir de J. O de enero
de .19:17, ser'n aplicables a la iro.
poIlClón lobre el capital utabledda
por la ley de :10 de diciembre de
10JO lu dÍlposicioaes que ~n refe.
r~ncia a la contribuci6n eobre 1... uti.
l~dadea de la riqueza mobiliaria COD-
tiene el real decreto) de 21 de octubre
de rO:1<4 sobre prescripci6n de cuotas
A.rt.. 56. Loe crMit08 recoDocl l.,;
y hquldados hasta 31 de dinembre
ck r026 ~tra el Estado, por virtua
de re~luC;1one$ firmes administrativas
o contenCJos~.adminÍ4trativas qu~ no
tengan para su pago cOlllSignación (.n
este presupuesto y se halle.n decl¡>.ra-
d?S en favor de entidades que admi-
nistren. rentas del Estado o de ClAYos
beneficl~s sea éste participe, J)C'Iirán
ser reahzados con cargo al t"tal in-
g.reso. de dichas rentas o de la parli-
clpaclón de referencia. en la forma
y plazos que determine el Mini~te-
rio de Hacienda: '
~~. 57· Hasta que se realice la
eml~lón de la Deuda amortlzabIe c(\n
destmo a sufragar 4\as oh1i\!'aciones
del presupuesto extraordinario du-
r~nte el añ<> 1927. Serán éstas aten-
dIdas con 10.5 recuTSOS g'e.nerales dd
¡Tesoro púbhco, el cua! se compen-
6ará de 186 sumas anticipadas con los
productos que se obtengan de la. n'e-
gociaci6n de dicha Deuda.
Art. 5~. Si la cantidad que co-
rrespol!(hera. entregar' a la Asamblf'!<l
Su~rema de la Cruz Roja y de1D1s
entldades a que se I'l':fiere el real de·
meto) a. 10 d. Ilbril de 14)25 fuete
inferior al er~ couipado en el
articulo 3.· del capitulo teXtO de la
Sección doce, sólo percibirúl el i.J1·
porte llqui4!o que se obtenga en el
vil'~imonoveDO eo.J1e,) de la Lolerfa
Nacional, a tenOl' del meocionado
r~al dec:reto, y ei fuese eupenor la
diferenCia, ee le satáfará con carRO
a.l cr~dito consignado en el articu-
lo J.O del mismo> capítulo ((Ganan-
cias de Loterfastl.
Art. 59. Se autoriza al Ministro
de Hacienda par.l hacer extensivos a
las conceaiooes mineras de petróleo.
que formen un coto, 106 beneficios de
exención del impuesto del canon de
superficie que a ·las carboníferas C'Ja-
cede la ley de Tributación minera
de u. de diciembre de 19Jo. EIU
exeno6n debed sujetarse a las limi-
taciones del artículo 1.° adicional de
la e:Jtpresada ley. El MilDistro de Ha.-
denda dictará las reglas a qtw! ha-
brú de lujetarse los concesionarios
para U6ar de este beneficio.
Art. 60. El crédito consignado en
el artículo único del capítulo 31 de
\a SecqlSn "nce, ((Gastos de Contri·
buciones y Rentas ptíblicas». para
pe~m~tas y obras de reparación de
edifiCIOS para oficinas de Hacienda
ser' aplicable a todas las obras d~
reconocida urgencia que dentro del
eiercicio. se emprendra.n' o continúen
con tal fi·n. aun cuando no se encuen·
tren detalladas en dicho artículo
s1empre previa 1.. tramitación del ex-
pedi~nte <:O'!l arreglo a la legislaci6n
en vIgor sobre la materia.
Art. 61. La plaza de jefe suppiQJ'
de Adminis~r~ci6n .del Cuerpo gene-
ral de Adm1n16tracl6n ·de la Hacien-
da p'lÍbli~ y las de igual categoría
Que . ~e aSlgnan al personal admini6-
tratlvo. de 106 Ministerios 'de la Go-
bernacl6n, Instrucción pública, Fo-
~nto y Trabajo, C.>mercio e I.ndus.
tna, dotadas en ~te presupuesto con
sueldo anual de quince mil pesetas
ser'n concedidae por libre e.lecci6~
entre .}OI jef" de Admini.traci6n de
Qri~e-ra cla.ee que fi¡uren .en 101 ru·
pe<:üvos escalafones. .
Art. 6:J. La. plantillas or¡oánicall
~ ~08 Cuerpos e Institutos civiles y
m~~es que p<>r tene sobrante de
p al re4ulten excedida.s y figuren
en cuanto al exce6O' en la escala
adicional y a extinguir correspondien-
te en la Sección quince. s610 podrán
ser aumentada5 por medio de real de-
creto acordado en Consej" de Mini~
trO;S .. En cO!llsecuencia. las plantillas
adlclOnales y a extinguir que 106 tales
Cuerpos e. Institutos consig.nen en la
Sección Quince del presupuesto de
g~tos de los Depa.rtamentos mínis-
t~na~es. no podrán ser objeto de re-
dUCCIón por pase a la plantilla or-
gánica de alguno o algunDe de los
cargos, gr~dos. o categoría5 sujetos
~ la amurtizacl6n en ellas incluídos.
~os funcionarios civiles y militares
Incluidos en las plantilla'5 adicionales
ya. e~tinguir de la Sección quince
perclblrlin los haberes que el Minis-
te.rio respectivo haya asignado a su
situación de excedencia fonosa, sin
que tales hahere.'J puedan ser supe-
riores ~l sueldo señalado a la cate-
pña o c:1ue \l6da1, milite o &dal-
aistratin de cada func:ionario.
Art. 63. Las oblilacíones OOIDJ)I'--
didM en .. erMitOl figurada. en la
Secci6n quiDCe Hrán contraídas y
libradas poi" las OrdenadoDe8 de P....
10 a cuyo cargo ulabaa aquEU3ll »
6na.lizar el ejercici<> anterior, fonnan·
do parte integrantes de las ClMlDtas
que respectivamente rinda cae\:¡. ur.a
al Tribunal Supremo de la H -:jenda
pública. .
Art. 6<4. Hasta que se dtete la
correspondiente disposición quedan en
suspenso las que lTegulan el retiro.
por raz6n de edad. de los ~enta y
alféreces de los Cuerpos de la Guar-
dia Civil, ~dad y ,Canhineor06.
Art. 65. El Ministédo de la Go-
bernaá6n podd aplicar lo dispuesto)
en el articulo 49 a los jefes y oficia-
les de la Guardia Civil que resulten
excedentes fonosos en la plantilla ot'-
glinica de f;6te Instituto. L06 MiniS-
terios que para :reorganizar alguno
de 6US actuales servici06 o> imp13lll-
lar otros nue90S necesitaren aumento
de perllOnal adminiatrativo, en gené-
ral, podrlin hacer uso de la facultad
que a los Ministros de Hacienda y de
la Gobemaci6n conceden e6te ar-
tícul<> V el 49 con ¡-elaciÓD al per-
sonal sobrante y a extinsruir d~ cual-
quier otro Departamento ministerial
que se consigne en ,la Sección quin-
ce, previo acuerdo del Conseio de
Mini5tros y en la forma y condici.>-
nes que paTa cada caso «m<:reto es.
table2ca éste.
Art. 66. Se seguid amortizando el
veinticinco por ciento de las vacan-
tes Que ocurran en toda6 las cate-
gorías en que haya exceso lI.>bre las
plMltillas orglinicas que aprueba este
presupuesto.
Art. 67. Se autorÍla al Gobierno
para emitir o negociar en una o va-
rias veces Deuda interior del Estado
o del Tesoro pur las cantidade$ ne-
cesariaAl. a fin de obtener, al tipo
que acuerde ~l C:Onsejo de Ministre..
101 recuTllOS IDdlspensa},\e$ par"a cu-
brir el déficit. si lo hubie-re, de la
liquidación del presupuesto con-e5-
pondiente al ejercicio de J927 y para
c-msolidar todo o parte de la Deuda
del T~ro, en circulación, en Deuda
del Estado. Si al T~óro convinÍlefa
ceder en ne~ociación a.l Banco de
España' Deuda del Tesoro de la que
s~ emita en virtud de este decreto-
lev. o concertar con el mismo cual-
quier operación de Deuda flotante
el Ba.nco> abrirá inmediatamente .ne~
gocia.ci6n pública de los valores que
adqUiera. en las mismas condiciones
en Que 6e hayan emitido, cerrándola
cuando el Gobierno lo estime conve-
niente :..1 interés público. y mientras
permanezcan en poder del Banco de-
venl'l'arán tan s61" el interés que rija
para la cuenta corriente del Servicio
de Tesorería del Estado. Los reCUf-
506 Que se obtenl!"ari por consecuencia
~e las anteriores autori7.aciones 6e
1J.1~resa'I'.:;{n en Rentas p,~blicas. ~c­
ClOO qumta, uRecursos del ~orOD'
del presupuest" que se baila en ejer':
dcio. Para todos los gll6tos de emi-
si6n y ~egociaci6n 8e considend
comprendIdo el crédito necesario en
la Secci6n tercera del presupuesto de
(S) IV In ,stena de e sa ,
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SerYIciol de Artnleria. ..
Ickm de In¡enles:os .
Idem de lateDdeacla••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•••••••.•••••••
ldem de derecho., Y. pn~pledadel del Estado .
11-------1
Seniclos de Saallb~MllltV •.•.' " •••.•.• : r ••••
Idem de ena aballar y tl.emonta. , .
SerYIcloe de AeroJlAlltlca _ , .
Outos diversoS e"lm.,P'e'(iltos : .
Accldeatel del trabaJo ; .
~a1T"iJa'W
\
Caerpos armados J Dtpeadt1ldu militares............... ••••••••••••••••••••••• 132.356.904,16
Material de Depeadeadu y rstabledmleJItoe miUtares. •••••••• 128.811,00
Qaao\laa, Illbrlttcaotar a;omas, material elktrtco y demú efectos de laaedlato COll
.umo para los aalomóYlles del EJército.............. 5.008.000.00


















Unlco. Ourda elYlI , , , .. ,. it. 3.443..167,69
seCCIóN 15.'
OBLlOACIONI!S A EXTINOUIR DI! Los DI!PARTAMI!NTOS MINISTI!RIALI!S
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MINISTERIO DE LA OOBERNACÚJN.
7.
OUARDIA CIVIL.
Unleo. Personal en .ltuaclóa de illlponlbnldld .. 190.000.00
Madrid 3 de 'eauo de 1m.-Aprobado por S. M.-EI Ministro de Hadenda, JO" Calvo SottIo.
RELACI6N QUE SE errA
Coronel, D. Lorenzo del Villar Besa-
da, de la primera Seoción de la Escuela.
Central de Tiro.
T~e coronel, D. Patricio '.Prietg
COMISION DE TACTICA
I
la Guerra. .par.a ~1le.lMIaD - r.emitidas, sin Lorenzo del VilIar Besada '1 termina con
'wgo, por el expresado Centro, a fin de el capitán D. Alejandro Llamas d~ Ra~
.que sean ,entregada& a los' interesados, en los cuales desempeñarán su comet)do, sm
cumplimiento de lo prevenido por' el ar- perjuicio de su actual destino. -
ticulo 13 del citado reglamento.. I De real orden lo digo a V. E. para
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento y demás efectos. I?ios
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. MadrId S
guarde a V. E. muchos años. Madrid de enero de .192 7.
'4 de enero de 1927· . , DUQUE DE TETVÁN
DU9UE DE TETUÁN Señor Capitán general de la' primera
regiólL
Señor Director genérál de Instiucci6n
y AdministraciólL
RIW.ES ORDENES
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CARTIL~A MILITAR
Circula,.. Excmo. Sr.: Terminada la
tirada del modelo de cartilla militar de ,.._
identidad, anexa al reglamento de 17 de oJenor...
junio último (D. O. núm. 135), concedien-
do la exención del servicio militar a 106 .
españoles residentes en ~os países ameri-
__éanos de raza ibérica e Islas Filipiñas, Excmo:' Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha
--d Rey (q. D. g.) se ha servido disponer tenido a bien disponer se constituya la
~ue los jefes de los batallones Cajas de Ponencia de Artilleria de la Comisión
recluta que tengan individuos a quienes de Táctica con los jefes y oioiakts de
• b;lp.coocedido 5US beI1eficios, comuni~. 4icba ..t\nua que. figuran (Il .la.~te
. guen su número al jefe del Depósito de relaci60. que empieza COD el COI'OOll1 don
, © Ministerio de DefensaJ
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randa cateJoi'ia 1 IUI asimilados deü-
dese de su amprOliúso, la petici6a o
dec1araci6n de Cele en el mismo lq1Iiri
la. mismos tráaútes y se Uenario CIOIl
eUa 101 mismos requisitos que Q)II la
pebción de alta consignados en laa Ro
..las de la real orden de 11 del actual
(D. O. nÚD1. 28r). La baja en la n(IIDi~
na o cuenta se justificará con copia del
escrito en que el jefe que anote y cune
la petición así lo participe al interesado.
6." En caso de baja en el servicio
activo por cuaIqujer causa se hará cons-
tar así en la hoja de servicios del in-
teresado por el jefe de la dependenciá
donde radique, dando asimismo cuebla al
Consejo Supremo, juntaJt1arte con una
copia del documeoto a Que se reñ~ la
·rqla cuarta.
7." Al personal que por algun¡ de
las causas indicadas en las reglas octava.
novena y décima de la real orden de U
del actual no haya podido acogene al
rqímen hasta después de la revista de
enero próximo, y que por dicha razón
deba contribuir con el descuento del 1
por 100 a que se reñere la regla octava.
se ~ practicará éste, consignando en
~a n~mina,. cuenta o extracto, nota ex_O
preSlva en forma- que aparezca la deu-
da anterior, lo descontado y la deuda
para el mes siguiente, dato este último
que deberá ~ consignado en el cese
de haberes, caso de cambiar de Habilita-
ci6n antes de extinguir el débito que
tenga por este concepto.
8." Esto mismo se practicará con el
personal ingTesado en el servicio des-
pués ~e 1.° de enero próximo, que por
cualquIer motivo, debidamente justifica-
do, se aeo;a aJ r6gimen después de la
primera rMlta pasada en su destino y
de haber percibido el primer sueldo ca-
I'il"eSpondiente a su empleo y clase.
De rea} orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁIC
Excmo. Sr.: Nombrado por rQ1 or-
d~ del Mini.sterio de la Gobernación,
de fecha 31 del mes próximo. pasado,
Inspector general de los servicios de Se-
guridad en provincias el coronel de la
Guardia Civil D. Rogelio Tenorio Ca-
sal, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que dicho jefe pase destinado a
la Dirección ~neral de Seguridad y
q~e afecto para haberes al primer ter-
CIO.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 5
de enero de 1!):l7. "
DUQUE DE TEroÁk
Señor Director general de la Guardia
Civil.
SefioresCapitán general de la primera
~611 e Inttrvelltor galera!'da Ejér-
CIto. .
lJoftra, de la DKécci60 aaaaI de Pre- r.· Los jefa y o6cIaIa, c1aIa de tro-
p8I1Ici60 de Campal&. pa de segunda categoría o sus asimilados
Comandante. D. Yanuel de la Garma con desHno que deeeeti adquirit' 101 de·
Sarasa, de la primera Secci6D de la Es- rechos pasivos máximos estabhlcidOl en
. c:ue1a Central de Tvo. el capítulo V dellítulo 11 del Eatatuto
Otro, D. Pedro Ramírez Ramírez, de de 22 de octubre del presente afio (DUt-
este Ministerio. aro OnCIAL núm. Z46), deberán softci·
Capitán, D. Enrique O'Shea. Verdes tarta por instancia del jefe del' CuetllO,
Montenegro, del regimiento a caballo. Centro o dependencia en que presten sus
Otro, D. Alejandro Uarnas de Rada, servicios, a cuya petición se le dará el
de la primera Sección de la Escuela Cen- curso que p~~ la citada real orden
tTal jIe Tiro. ·de JI de diciembre (D. o. nÚD1. 2th).
•' M"adrid S de enero de 1~.-Duque A dichos efectos, los que se encuen-
• de Tetuán. tren ~ situación de ~ble o reem-
plazo o exadmte dirigirán sus instan-
cias al Capitán ~al de la ..egión o
Comandante general a que se hallen ads-
critos, con el fin de que por dicha au-
toridad se le dé el curso prevenido al
el apartado primero de la citada real
orden.
2." En ias nóminas o cuentas oex-
tractos que se rindan por las Hamlita-
ciones o Pagadurías o Mayorías y eu
los certificados de deScuento que acom-
paf!an a las cuentas que riMen los cs-
tableci~ntos, se adiciona:rá una casilla
al epíg.rafe "Descuentos", bajo el con-
cepto "Descuentos para mejorar las pen-
siones mínimaS de los empleados civil~
y militares", en la que incluirán el im-
porte de los S por roo que descuenten
cada mes.
.La justificación d~ alta del compro-
mIso o del descuento en la nómina o
cu~ta o extneto será la copía del es-
CrIto en que el jefe dé traslado al inte-
resado de la anotación de su compro-
miso en la hoja'de servicios.
3." Los descuentos practicados a los
jefes, oficiales y clases de tropa de se.
gunda categoría y sus asimiladOl se in.
gresarán en el Tesoro, en metálico con
aplicaci6n a la Sección cuarta del' pre-
supuesto de ingresos, "Diferentes dere-
chos del Estado", y en el concepto de
• ~ngre!Ol para mejorar las peJÚlones mí-
nllDU de !os empleados civiles y milita-
ru ", a cuyo fin lo solicitarán de la.
Delepcionu de Hadenda antes del rs
del mes liguiente a que le refiere el
descuento,· y relacionándoee por los ha-
bilitados o pagadores, o mayores, nomi.
nalmente en las cartas de pago respec-
tivas, los individuos y Cua.(1tfa a que
se refier¡e el ingreso.
4·" Al hacer efectivo el sueldo o de-
vengo de cada mes, se expedirá por el
habilitado, pagador o mayor que haga
el descuento, un recibo del mismo o se
anotará su importe en el sobre o'pape_
leta de pag~ con los demás, descuentos;
y al ser baja en la Habilitación o' Pa-
gaduría o Cuerpo, se expedi,rá al inte-
resado por el habilitado pagador o Ma-
yoría un certificado comprensivo de los
meses en que ha pertenecido a las mis-
mas, cantidad que ~e ha sido deScontada
en cada uno, Tesorería en que se ha
hecho d ingreso y número de la carta
de pago respectiva, remitiéndose un du-
plicado, de él al pagador, habilitado o
~~yona ~ donde haya de seguir per_
CIbIendo sus haberes y haciéndose ano-
tación en la hoja de servicios del inte-
resado de haberle sido descontado el S
por roo de sus haberes durante el tiem-
po que permaneció en la dependencia
donde caWle baja. •
S·" Si algún jefe, oficial, clase de se-
Excmo. Sr.: En vista de 10 que pre-
ceptúa el artku10 4-° del real decreto
- de 4 de febrero de J~S (D. O. nÚnL 29),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la comisión del servicio conferida
por real orden fecha J6 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 23S) al teniente cocone.!
de Artillería D. José Flfanco Mussió, en
la actualidad destinado en la Sección de
• Artillería de este Ministerio, se coosidt>-
re revalidada para el pl'6ximo ejercicio
económico y prorrogada por lees meses
de duración, a partir del día r.O de enero
de 19;17, para que continúe el aludido jefe
inspeccionando el material que el Gobier-
_ no español tiene contratado en Inglaterra,
cuyo suministro lo hacen los Sefiores
Vicken y Sociedad Espafiola de Cons-
trucci6n Naval, debiendo disfnrtar du-
rante el desempeño de su cometido, 'de
los viáticos y dietas reglamentarias, sin
fa limitación a que hace mención el pá-
rrafo primero del artículo 8.° del vi.
gente rel{lamento de dietas, Poe serie d~
aplicaci6n lo que pl'eceptúa el párrafo
qundo de dicho artículo, siendo cargo
el importe de esos devengos al capítulo
primero del artículo único de la Secci6n
'oeuarta del Presupuesto para el ejercicio
econ6mico correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. pata
su cOllO(ljmiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchOl aftos. 'Madrid
3r de diciembre de J936.
DUQUE DII: T&Tt1,{K
SellO(" DirectO(" general de Inst1'Uoci6n y
AdminiKraci6n.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
.Circular. Excmo. Sr. : En cumpli-
mIento de lo que preceptúa la real orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
_ rostros de 11 del mes actual (D. O. nú-
mero 281), y para.. ingreso en el Teso-
ro y justificación de los descuentos que
de~':l practicarse. a los jefes, oficiales y
QSlmllados o eqUIparadOS del Ejército y
de los que tengan esta consideración, in-
gresados d~ués de J.O de enero de J919,
.' y .a ~boficlal~, sargentos y asimilados
~ o equiparados IngresadOS después.. de r.O
• de .enero de 1~7, el Rey (q. D. g.) ha~. tenido a bien dispooer se c:umplimeuten
" las siguientes Il'eglas: .
•INVAUDOS
&-IDo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
..... bien disponer que la real orden de
19 • agosto 61timo (D. O. nÚDL 186),
CllI*ldieDdo- ingreso en ese Cuerpo a
J... Camps Milá, te entienda rectifica-
da en el lentido de que el mencionado
iodiYiduo es cabo y no soldado, proceden-te" GnJpo de Fuerzas Regulares Indí-
KaIU de Alhucemas núm. So como en di-
cha eoberana disposición se consigna.
De fta1 orden, c:omunic:ada por el te-
60t Kinístro de la Guerra,· 10 digo a
V. i:. para su c:ooocimiento y demás
efcdos. Dios guacde a V. E. mucho.
a6M. Madrid -4 de enero de 1927.
El Dlrec:t... Omera!,
A!rroXIO LoSADA OanGA
SeWr Comatidante general del Cuerpo
.te Inválidos militaces. •
Sdíores PresKfente del Consejo Supremo
• Guerra y Marina, Capitán general
lile la cuarta ~ión e Interventor ge-
..eral del EjlJl-cito.
-
EJa:mc. Sr.: En vista del~e
ahteviado, instruido en la plaza de Lugo
::: a instancia del soldado del Grupo de
Fuerzas RelUlares Indígenas·de Melilla
número 2, José Albuín River'a, licenciado
por inútil, en justificación de su derecho
a iogreso en ese Cuerpo; y hallándose
comprobado que a consecuencia de las
beridas recibidas del eñemigo el día 12
de teptiembs:e de 1925 en Kudia Tahar
(Tetuán), le han sido amputadas las dos
pi«nas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el ingreso en dicho Cuer-
po al mencionado soldado, como com-
prendido en el artículo 8." del reglamen-
to apcobado por real decreto de 6 de fe-
brero de. 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden, comunicada por el se-
llar Ministro de la GuetTa, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efec:tol. Dios guanIe a V. E. muchos
dolo Madrid -4 de CD«O de 1937.
El Director I'!lIera~
Amomo LOSADA OIlTlGA
Seftor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Sdlores Capitán'general de la octava re-
gi6a e Intervent~ geileral del Ejér-
cik.
MATRIMONIOS
EI.cmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el ~pitán de ese Cuerpo D. Vi-
(lCDte Cham6f¡ Lázaro, el Rey (q. D. g.)
le ha servido concoome licencia para
c:ootraer matrimonio con dofia María
Agustina Miguel Ownón.
De r~ ?rden 10 digo a V. E. para
su COIIOClmlento y demás efectoS. Dios
8aarde a V. E. muchos años. Madrid
.. ,. enero de 1927.
DUQUE DI:"TJm1ÁK
SeIGr.Comandante geDeru cid r._ de'ltA1idos militares. ...........
© Ministerio de Defensa
PREl4IOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Ministe-
rio en 24 del mes de noviembre último.
el Rey (q. D. A'.) ha tenido a bien con-
ceder al personal de ese Cuerpo com-
prendido en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Juan Meizoso Ameneiro
y termina con D. Quiterio Fajardo Fer-
nández, fll llrernio anual de efectividad
que en la misma a cada uno se le señala,
poc los conceptos que se expresan y des-
de la fecha que se indica, como compren-
didos en la ley de 8 de julio de 1921
(D. O. núm. ISO) y real decreto de 18
de enero de 1924 (D. O. núm. 16).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Sefior Comandante general de{ Cuerpo
de Inválidos militares.
Sei'lor Interventor general del Ejército.
1tELAC16N QUE SE CITA
Sueldo de teniente, D. Juan Meizoso
AmetJeiro, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por llevar treinta años de SCII'-
vicio, desde l." de diciembre de 1926.
, Teniente, D. Jósé Domenech Villegas,
1400 pesetas por dos quinquenios y cua-
tro anualidades, por llevar treinta y cua-
tro años de servicio, desde l." de enero
de 1927.
Otro, Antonio Navarro Blat, I.JOO pe-
setas por dos quinquenios y tres anuali-
dades, por lleva.r treinta y tres afio. de
servicio, desde l." de enero de 1927.
Otro, D. Alejandro González Garcla,
1.200 .pesetas por dos quinquenio. y dos
anualidades, por llevar treinta y dos afio,
de ,ervicio. de!lde l." de enero de 1927.
Sueldo de teniente, D. Salvador Pérez
Torres, 1.200 pe~tas por dos quinque-
nios y dos anualidades, por llevac trein-
ta y dos afta. de lel'vicio, desde l." de
enero de 1927.
Teniente, D. Pedro Pardo G6mez,
1.100 .pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por llevar Ú'einta y un afias
de servicio, desde l." de enero de 1927.
Otro, D. Manuel Font Santesmarel,
1.000 pesetas por dos quinquenios, por
llevar treinta afios de servicio, desde l."
de enero de 1927.
Sueldo de capitán, D. Quitorio Faju-
do Fernández, sao pesetas por un quin-
quenio, por llevar cinco dos de empleo
desde l." 'de enero de 1927. '
Madrid -4 de enero de" 1927'-Duque
de Tetuán.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: En vista del eS(;rito que
V. A. R dirigió a este Ministerio en 2Q
del mes pr6ximo pasado. al que acom-
pafiaba certificado de reconocimiento fa-
~Itativo sufrido por el capitán de Cara-
bmeros, de reemplazo por enfenoo l':tl
esa región, D. Manuel" Torres Escaroz"
y comprobándose por dicho documento
~~ el referido capitán se haUa en con-
diciooes, de prestar servicio, d Rey (que
...,
, D.O.~4
Dios guarde) le ha servido COIIC"'''
la vuelta a actiTO, quedando en sia.ci6a
de disponible ea esa regi6n huta 4lIe
le cocresponda Kt' colocado, con sujé-
ci6n .a 10 prevaüdo en la real ...
circular de 9 de septiembre de 1918 (CC!"
l~cci6ft LegislotÍflO nÚD1. 249).
De real orden 10 <ligo a V. A. R. ...
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. A. R. muchos años. 1úCW
4 de enero de 1927.
DUQUE DE TETVÁJI
Seiior Capitán general de la seguoG rOo
gi6o.
Señores Director general de CarabioD-





CimJo,.. Excmo. St-.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer 10
anuncie á ·concurso el cargo de secr~
río de la Comandancia general de los
Somatenes de Cataluiia, correspondiente .
a teniente coronel del Anna de Infante-
ría de la escala activa. Los aspirauUs
a él promoverán sus instancias en el
plazo de veinte dia" a contar de la 'fe-
cha de la publicación de esta real orden,
las que serán cursadas reglamentaria,.
mente. -teniendo en cuenta lo prevenido
en el apartado .. L" del artículo 13 óel
real decreto de :on de mayo de 1930 '7
en la real orden de 3 de octubre de 192<f
(e. L. n6ms. 244 y 422). .
De: real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 5




Excmo. Sr.: Visto el ex,pediente ....
truído a instaDcia del soldado del cqi..
miento de Infantería Serrallo núm. "
Juan GG1y6n Fíos, para acreditar ~ 4I!t
(Por DÍvelaciÓIL)
(ForZOlO.)
D. Gregario Obóo FernáDdez, .. re-
gimi~to ~ tlragones MOIIteIat ., al
Grupo de Fuerzaa Rcp1aresl~
de Alhucemas, S.
D. MaDDd Carri6a Maao,· del ....
mieato de Cazadores de ülatra.-. 3'
al Depósito de temeDta1es de la ,.;.en
Zona pecuaria.
D. Antonio Leal L6pez, del. "el "..
lo de Cazadoru de Tc:tutD. 17, al ~
pósito de ~eUtaIeS de Ú ten:len r.-
pecuaria.
D. Daniel HernánlIez Fntiall, .. reo
gimieoto de l.aDceros Reina; 2, al Deo
pósito de semeotaIes de la tercera z..
pecuaria.
D. Raimundo López G6mez. • la
E9CUela dé Equítaci6a Militar, al 1)e..





UI;AClÓK OUB 5E CITA
D. Gregorio Abad Alvarez, del regi-
miento de Lanceros Rey, 1, al de Caza-
dores Castillejos, 18.
D. Epifanío Guijarro Garcla, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, 5. al DepÓsito de Semen-o
taJes de la primera Zoaa pec:aaria.
Manuel Pérez caro, del rcgimiurto de
Cazadores de Taxdir, 29, al de Alfon-
so XIII, 24-
D. José Adame Barreto, del regi-
miento de Cazadores Villacrobledo, :lJ,
a la Yeguada .de Smid-el-Ma ., Depó-
sito de puado de Lanche.
(Por nivelación.)
D. Manael Morán Fueyo, del~­
to de Lanceros Espafia. 7. al de Bor-
bón, 4-
D. Miguel García Ariza, del regi-
miento de Cazadores Luiitaoia, 12, a1
de Alfonso XIII, 24-
•••
SlLlIllr•••
..... ti CIIi"''', Cf(1 c..,
DESTINOS
Cit'cwlar. Excmo. Sr:: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dBponer que
l. suboficiales, sargestos ., herradores
* primera de Caballeria y picadores mi-
Jitares que se expresan en la siguieJJte
relación, que da principio con D. José
Adame Barreto y termina con D. Cres-
ceociano Martín Hurtado, lJIl!Cn a ocupar
loe destinos que en la misma se les se-
fiaIa, incorporándose con urgencia los
4.C$tinados a Af·rica y causando alta y
_ja en la revista de comisario del mes
lIe enero próximo.
De real orden, comunicada por el se-
loe Mirñstro de la Guerra, lo digo a
Y. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~. Madríd 31 de diciembre de 1926.
El DIftctor eaenJ.
AJftONIO~A 0ltT!GA
ncbe • iDgreso en el Cuerpo de ]arili-
~ 40t Militares; ~,.dtanclo que ea la ~~ • cid 17 al 18 de teptiembre de 192J,.. acpctir precipitadamente al parapeto dela posición de Mo~e-MaPn. ~ "a, lIlIe el euemigo babia hecho WfI<>;J dis:1*'01, tropezó, y al caer ~ ~ d~pacoel fUsil, biriéDdole en el pIe uquierdo,
en la enfermería de Uad-Lau,
y eftCUado a .cárta, doAde se le practiéó
la amputación del muslo izquierdo, sien-
••bfrado inútil •.poc el T,.ibqnal mé-
liQ militar de la citada plaza en 25 de
eDft'O de 1924 por padecer pérdida del
auembro superior izquierdo, incluído en
el. número J, orden único, claae prime-
I'a del Tigeute cuadro de exeociones;
.-esu1taDdo que el origen de su inutilidad
fué en accidente ca~, sin que se haya
....uado plenamente la isnposibilidad
~ eritario y el no haber mediado <lee-
CU140 por parte del lesionado, pues aun
clWlllo varios testigos dicen que el dls- 1 n-.<.' de
..,. cIel fusil se produjo al ca« al euelo Angel Bayo Gracia, de· ~Slto
c:l ..wado de referCDCÍa, éste, en su Recría y Doma de Ecija, a1 Rlimiento
de Lanceros Pdncipe. Jo4.ec1anc:iÓl1, manifiesta que f~ dentro Patricio Púu Botrin, del Gropo de
.... barrac6n, al colgar el fusil boa aba- Fuerzas R~res Indigeoae de AMru- _'!!:..!oséde1~-TaV=l&' Uj .. estaodo, por 10 visto, cargado, y DO cemas," al régimiemo de Laoceros Bor- ~.... -
.. ti seguro, lo que acuia una impru- ~ nÚnl. 22, al de Lanceros ReiDa, So
4cftáa y verosímilmente una caotra...er- ~~uel Alonso Góme%, del regimiento D. AngCll Zamani110 AlOMO, del nci-
siÓII a las prevenciones mandad.a5 obser- de Lanceros España, 7, al de Vi11avicio- miento de Cazadores Albuera, 16, .. de
YM'; considerando que, conforme al capí- 6.. Lanceros Reina, 2.
t1ll. de la real orden de Il de agosto . .., sad del .• D. Manuel Mardnez Lópe:z, del rqi-
• 1875 (c. L. núm. 176), dicho soldado· 'José Rodriguez Ro o, regumen- miento de Cazadores Talavera, ISo ...
«arece de derecho a ingre50 en Inváli- to de Lanceros Espafía,' 7. al de Villa- Lanceros Reina, :l. .
M, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~. Merino Otero,"del regimiento D. Paulino Ferrua Lozaoo, del nci-
l. informado por el Consejo Supremo de Lanceros Esparta, 7. a.1 de Sagun- miento de Cazadores VillarrobJec». -:so
• Guerra y Marina, se ha servido des- to, 8. . . al de Lanceros Príncipe. 3· .
estimar la petici6n del I'ecurrente por Enrique Jiménez García, del ftgirnien- D. Mariano Rodríguez Vega, • la
1M I'azoocs exopliestas. to de Dragones Numancia, 11, al de Academia de Cabalicrla; al rerismaa de
De real orden, comunicada por et te- Lanceros PrÚJápe; Jo
ft« Ministro de la Guerra, lo digo a' Sa=t(~1Mart!ne%, del realmicn- D. CipriaDo Andrada Bermejo; cW re-v. E. para au conocimiento y demú to de Cazadores Castillejos, 18, 81 de cimiento de 1.aDcer'OI Eapa6a, '1, .. •
efectol. Dios guarde, a V. E. muchos Dragones Numancia, IX; Borb6n, +
lile•. Madrid .. de enero de 1931· Antonio Mas Jover, dd regimiento de D. Nicanor Garcla Soto, del ....
miento de Lanceros Eepa!a, '1, .. deEl DIrector In.... Húsares de Pav!a, ~, al de Dr..once Borbón, +
AJn'OKlO LoIADA O.TIGA Numancia, 11. D 1........ "'till '1.1 ....... DI"Avelino Garcla Ferrarl, del re¡imleftto • _... o ..orena, -!I •
Se6.. Comandante ceneral de t:euta. de Cazadores Castillejos, al de Alcin. de krfa ., Doma de Jera, al .....
, to de Lanceros Squnto. 8.
Seftor Presidente del ConIcjo Supremo tara, 14- D. Pedro Sam de la .Orden, del De-
de Guerra '1 Mal'lna. ]oH G6mez ParcIo, del regimiemo de p6eito de Recria '1 Doma de Ec:lj....
Lancerot Rey, 1, al de Caudora de regimiento de Lancel'Ol Sapnto, a.
Vitoria,. 28. D. Juan ArUA Atmuni, del regimieMo
Fernando Hidalgo Salcedo, del reai- de Cazadores de 1'etuúJ. 17, al de Ora-
miento de Húsares 'PrinceIa, 19. al de ganes Saotiaro, 9.
Pavía, ~. D. Pedro Alcaftiz Molina, del ....
I Jesús Delgado Marijuán, del regimien- miento de Cazadores TetuárI, 17 _
to de Cazadores Vitoria, ~, al de Al- Dragones Montesa, lO.
fonso XIII. 24- D. José Córcoles Mart!nez, del nci-
miento de Cazadores Tetuán, 17, ...
En up,ro d, n"t'Uo destino, 'o~ arr,glo Dragones Montesa, 10.
ol arlículo 7.- D. Juan Villena Ccllna. delr~
de Cazadores Trevifio. 26, al de Ih'a-
gones Montesa, ~o.
D. Enrique Romero Beneito, <lid 1'&-.
gimiento de Cazadores Lusitania, 1" al
de Dragones Numancia, 11.
D. ·Adrián Morgo1l6n l,urqucz, del
~imi.ento de Cauodors LusituJia. r:a.
al de Dragones Nwnancia, ú.
D. Franci3CO Po!lul Juanes, del rqi-
miento de Cazadores VillarrobJec». 2J.
al de Húsares Pavía, 30.
D. BartolOIqé Núfiez Rodríguez, del
regimiento de l.aJK:m)s Villavicia.. ~
al de Cazadores Alfonso XII. 21.
D. Manuel lrledd. Becerra, de la Ye-
guada Militar de Jerea:, al~ _
Cazadofts AJfClIIIO XII, 21.
© Ministerio de Defensa





IICClftI " ,.....ro ..":
SERVICI0S DE INGEN'Eiw~:'
Excmo. Sr.: VISta la iutaDcia que .
V. E. carIÓ a ate Ministerio _ .7 .
del .a pr6ximo puado, promo'rida "
por el auxiliar de Oficinas de pri.
mera clase del penonal del material
de ArtiUerla, D. Cirilo Zancajo Gar.-
da, con destino en el pa~ue diri.
.ionario né. u, en .6plica de que
le le conceda permuta de tre' C1'Dcea
de plata del M~rito Militar coa ~
tiDtivo rojo, que le fueron concedi.
das por reales 6r~enes de 1 y 17 d& .
de febrero y ::1:1 de abril de 19'0.
(D. O. ntims. ~6, 38 Y 8Q. respedi..
vainente). por otras de primera clase
de la mioma Orden y distintivo,· el
Rey (q. D. g.) te ha tervido acceder,
a lo solicitado por el recurrente, por,
elJtar comprendido en el artículo 30
del reglamento aprobado por real 01'"
den de 30 de diciembre deJ8Io'
(C. L. ntim. 660) y real orden ae 10· ,
de julio 61timo (D. O. núm. 15-4). ..
De real orden lo digo a V. E. pa...;
ra su conocimiento y demli_ efecto~
Dios guarde a V. E. muchos dosr,
Madrid 4 de enero de rcp7.
DUQUE Uf TETUÁN·
Seftor Callitán general de la im.·
regida . ';
", Dh .....'" llrnrfl'
AlI'Tn",n T.Il<:\n. llllTEGA
Setlor General en Jf'(e del EUrcito.
de, Espda en Africa. ., .
Sdorel Comandantes Kenerales d~
Ceuta y Melilla e Interventor 8e,t




Luis Rui% Avel1aDeda, herrador de ter-
cera del ~emo de Ca.-dortll de Al-
fonso XIII, 24-. de Caballería; plaza
de herrador de teI1JD(Ia.
Luis AdeU Rollo, forjador de1 regi-
mieato de Laut:.erw Príncipe, J.- de Ca·
ballería; plaza de herrador ·de tel'CleI'L
Al regi..inlto tU CUGdor,s T~ftliiío. 36.
F:éli,x Capdevila Masip, soldado del
regllmmto de Cazadores A1cintara., 1+-
de Caballería; plaza de herndor de K-
gunda. .
A la Escolla Real.
.~egorio Soto García, soldado del re-
gumento de Húsares Princ~ 19.- de
Caballería; plaza de berradoÍ' de tercera.
úmael Lorenzo Romero, soklado del
regimiento de H6sares Princesa, 19.- de
Caballería; plaza de herndor de tercera.
Madrid 4 ~ enero de IQ27.-Losada.
Excmo. Sr. : Conforme a lo so\ici-
lado· por el comandante de Caba~
ría D. Carlos Caball~o Mmtdez. con
destino en el regimiento de DragoDell
de Sa.ntiago núm. 9, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder~ veintl'
días de licencia por asuntos propiol
para Francia. Suiza e Italia, con
arre~lo a las in~truccionea apr0'?a.~s· Excmo. Sr.: El Rey (q D.· ...Jo:
por real orden Circular de 5 de lUDIO se ha servido disponer que 101 101-
de. I'?OS (C. L: núm. 101!. dMldo cum- dadol Mariáno Martínez Nava. y
phm.l.eato. mlentT... resida en el ~][- Luil Oia Cabide, perten~cieDtet a
tranlero. a CUlo.I1to dlSDOQe la real oro lal Comandancias de Artillerla de'
den circular de 13 de mano de 1023 Melina y ·Ceuta. relpectivamente, P'"
ID. O. nl1m. 59)· . len destinados al I'nJT'O de Fuerzas
De real o!d~n lo dllfO a V. E. pa· Re~larel Indf..enu de C~~ltR nt1me.
ra. IU conocimiento y dem4s efectol. ro 3. al que se Incorporar'n con u'r-
DIOS Jt11arde a V. E. muchol adoso ,encia. . .
Madrid -4 de enero de 192 7. De re~l orden, comunicada por el
DUOua DS T&1'UÁM lefior M1nistro de .1a Guerra. 10 dilO·
a V. E. para IU conocimi~Dto y de.~eral de la cuarta mlls efectos. Diol ifuarde a V E.
mucho. afiOI. Madrid 4 d~ ener~ ~.





IUtLACIÓN QVE SE CITA
Al ~egimk,.t(1 de ÚJlJ(;trOI Borbón, 4-
D. lWmd paredes NoYaa. cW reaf-
miCllto de Cazadores GaJicia, 25, al ele
AHOOIO XIII, 24-
D. Timoteo Jimena Martinez, de~ De-
pósito de Recría y Doma de EdJa. al
Dep6lito de sementales de Hospitalet.
~adU"'c
(Fono.os.)
D. Antonio Paredes, de la disuelta
Comisi6n de compra, al D~ito de re-
monta· y compra. . .
D. Antonio Garcla Prieto, de la di-
sueha Comilióo de compra, al Depósito
de remonta y COD}PI"a.
D. Crescenciano Martín Hurtado, de
la disuelta Comisión de compra., al De-
pósit" tf ... remont:t y compra.
Madrid 31 de diciembre de 1926.-
Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los individuos
que K eXpresan en la siguiente relaci6n,
que da principio con José Rosado 'Mo-
nJjo y rermina con Ismael Lorenzo Ro-
mero, pasen destinados COG las catego-,
ríu de herrador que se .indi<:ran, a los
Cuerpos de Caballeria que en la misma
Se detalfail, con arreglo al artíclllo lO del
reglamento aprobado por real orden de 8
de junio de 1<)08 (C. L. núm. 95).
De réal Of'den, oomunicada por el 81>-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y de!Ilú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1927.
P.1 OIrector Ifttral,
ANTONtO LOSADA 01lnoA
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera. eegunda., cuarta, quinta. y Kxta
r~iones, ComandafJtes arenerales de
Ceuta y Melilla y Comandante general
de Alabardero..
Sellar Interventor g«Jetaf del Ejército.
José Rosado Morujo. herrador de ter-
cera, del regimiento de I.anoeros Reina.,
núm. .:l. - de Caballeda; plau de herra-
dor de segunda.
Alfonso Bello EtcobaJ", soldado del
regimiento de, Cazadores AlfonsO XII,
:aro- de CaballerEa: plaza de .herrador de
tercera.
Ramiro. Fernández Cueto,' soldado del
regimiento mixto de Artillería de Ceuta;
plaza de herrador de tercera.
GerVasio Cimara Martí~, soldado
dé! régimiento mixto de Artillería de
Cauta; plaza de herrador de ~rcera.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solid-
tado por el teniente de Caballena
D. ~anuel de Sotto y Montes. ~n
d~~U1O en la Escuela de EQuita,ci6n _~ ..... _
~lhtar. el Rey (q. D. g.) te ba. ser- • . ,. -
VIdo concederle licencia para con-
tarer matrimonio con doña. Mana de .
Al ~~g;mientodt Camdores AlmtJft,JtI, 13. las Mett:edes de Sotto., Lama.
De rea! orden lo dIgo a V. E.· pa-
~mesto TÓmá5 M'énltívit, soldado del ra. su conodinimto v !lem4s ef~ctos. EICQio. Sr.: Examinado el pro"::
regimiento de InfanterbVilHadolid, 74; DIOS guarde a V. E. muchos años. yecto de edificios para litvader..' me-
plaza de herradot"det~'·' Madnc{.-4 de ~De!o de IfP7· .. clinicos en el cuartel del reiPJniIeÓ*,
. • • .,., : ' ,.. . . DuoUlt DE TIn'UÁM.· de Infantería de Gerona rtim•.:l3.. :X
'Al "'gsm,n.¡o dt-'C~tJC'.T-t""'¡-ri:. paeUeras para éste. Y. el deI.¡nfQ.H
. ':- .,.. ,.•.,"'" ': \;;' .•r. :., Se6o~ Caplt& .«eneral de la primera n~~. 5. ambos en el Castillo dé lá
Entiqué Parról11 ñlirté*rt,"~' de .f.~e,lfl6n. . . ¡AI)aferla•..~ la:aJiOza.. cursado por
tá ~nc:llr 4k!:s&~"nltai"·.s.h Directo,. de la E~r."iI ; V. 'E.f. f"Ite:~lDilItf!nO con escrito
Melilla; plazáde!~í4e~,l E~~.... .'.; ... ejfecha ~9 de novl.embre 1i~timo. el,lLD
.. J(q. D. g.) ha tflDJdo a bien aproDáflo
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmos. señor~ Capitán general (fe
la primera flegión e Intene:Dtol'
general del Ejército.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
C;,etdar. El Excmo Sr. Ministro
de la Guerra se ha. servido disponer
que el suboficial de Caba.llerla don
.Francisco Sierra Ruano cause baja
en la Eecuela Superior de Guerra,
donde presta SUI servicios en concep-
to de agregado, y pase a pr4llltarlos al
...SICIONES
.0 la 8ecnIaita J Dlrec:deDes geJenIeI
.0 esto liallaerte J do tu De,oI••ldD
Geltrales.
Mdi.clu ~tin. CODtn. iD~" -
-~~.pu'_ e..... ,
cama &-ua1 C. eaalto f«ba, cIel
_ pr6uaio ..-so, el~ (q. ~;!) "
.. tleuido a bieD aprobuló .... •
caciÓD por Jesti6n directa de 1.. o .
COI'tIlJlQ,DdíeD~ ~ iDcbd- 11I
el cato· primel'o del artículo S6 es.
h.: le de A.dmiDiatraci6n "f CoGtam.:1icl~de la~a púbhca 4e ,ti. .
muo de julio 4e 191 & (C. L. JI......
ro 128), modificado por real é:lecreto
~ 27 de mano de 1915 (C. L. utíme.
ro 77), y dilpoDer sea cargo a loe
..ServiciM de IDgenierOlllt el importe
de las miemas, qa.e asciende a 47.950
pesetas.
De-real orden 10 digo a V. A. R.
para eu conocimiento y demú efec:·
tolI. Dios gulaJ"de a V. A. R. muchos
años. Madrid .. de enero de 1927.
Duom DE TK1'UÁN
Seilar Capitán general de la segunda
región.. .
Señores Intendente g«leral militar e
Interventor general del Ej&cito.
Sermo. Sr.: Examinado el proyec-
to de instalación de agua a presión
para abastecer loe acuartelamientos
exietentes eIl. Faene de Santiago y
Excmo. Sr.: Áutoriu.do por real
cUcreto de 7 del mee pr6ximo pat.·
do (D. O. ntim. z77) la. e~cuciÓn por
gestión directa de las obru que como C¡,.CNla,. El Excmo. Sr. Miniltro
prende el proyecto de iMtalaci6n de de la Guerra le ha servido dilponet:
do. proyectorel e16ctrícoe en e-l Fuer. q~ loe tres individuOl preeentes pen-
te de Enderrocat y Batería de A.lfan. dienÚll de deltino del diluelto Gru·
eo XIII de Palma, el Rey (q. D. g.) po de Iutrucción de Caballerí;,:, call-
h., _ido a bien aprobar el ref~rl· lfII1 alta en la reviata de comi..rio
do proyecto para la ~itCUci6n de IUI del preeente mee en el regimiento
obru por Adminiltrl.C16n, eiendo caro ~óaar.. de la Princesa n'Óm. 19. Al
go a loe foodol dotaci6n de l~ Ser· milmo tiempo .e dilpone que ,or el
viciOl de Ingenierol el importe de men~ionado Grupo ~e IT1struccuSc _
.u presupuelto que asC'Ít!'Ilde a ~.e· delh~ por partes Iguales entre 101
tu 13°.720, de 'las cuale. 124.780 ~er- regi~ientOl de H1ieares ~ la Prince-
tenecen a la ejecuci6n material y las ea y. P~vfa e~ pe~sonal .usente en
5.~o restantes al presupueso comple- ,.us ~hstlDtas sltuaClones.
mentario que determina la real orden Dl~ ruarde.., a V... mucho. a&l••
circular de II de .gosto de 19U (Co- Madnd S de enero de IQ:17.
lecci61s Legislati'Ua núm. 325), una I!I Dlrrc:tor O..n....&1,
vez excluidas del mismo las partidas ANTONIO LOSADA ORTEGA
números .. a 7, amba~ i~lusive.
De real orden 10 di~o a V. E. pa- Señor...
ra su conocimiento y demis efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1927.
DUQUE VE TI!TtJÁ}II
SeñQt CapiUn general de"Baleares.
SeñoI'e6 Intendente general militar e
In~entor general del Ejército.
I!l DIrector Ifteral.
ANToNIO LoSADA CIlT!GA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejúcito.
Excmo. Sr. : Examin-.do el proyec-
to d,e cuad.ra,.garage y ampliación del
cobertizo de carros en el cuartel del
Carro, en TarsagoDa, cursado por
V. E. 31 eslle Ministerio con escrito
fecha 2 del mes prÓJimo pasado, el
Rey (q. D. g.l ha tenido a bieo .pro-
barIo para ejecución por gestión di-
~ de 1aa obras correspondiento,
considerándolas incluidas en el caso
primero del artículo S6 de 1ll. ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de primero de ju-
lio de I91I (C. L. núm. 128») y liifl-
poner sea cargo a los ccServIC101 de
lngenieros» el importe ~ las mill-
mas, que asciende a 19.120 pesetas.
De real orden, comunicada por d
señor MilDistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para eu conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E.
muchos lJios. Madrid .. de enero
de 1927.
Excmo. Sr.: Ex.amioado el presu.
puesto .de renovaciÓn de lucee en el
edificio de la Capita.nílll general en
Coruña. CURado por V. E. a este Mi-
nisterio con escnto fecha .. <kl mes
próximo pasado, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien aprobarlo para eje-
cuci6n por gestión directa de las obras
correspondientes, considec~ndola8 in.
cluidas en el número 1 <kl 3ITtfculo
56 ~ la ley de Admipilltrad6n y
CÑDtabilidad de 1.. Hacienda pública
de primero de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), y di6poI1'e'T sea cargo a
los ccServicios de In~ierosll el im·
porte de las mi6mas, que asciende a
1.3~o pesetas.
De real orden, comunicada por el
seilor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos.. DiOl lQ&I'de a V. E~
Sermo Sr.: Euminado el presu-
pue.to de reparación de un· muro
piñ6n del barracÓn DWu; :3 del "ar-
tel de transetinte., en Algeciras,
cur.ado por esa Capitanfa general
con escrito fecha 9 del mes próximo
pasado el Rey (q. D. 1'.) ha tem-
do a bien aprobarlo 'Para ejecuci6n
por ¡re.ti6D directa de lal obras co-
rre.pondientes, cODliderbdolal in-
cluidas en el caso primero del ar-
tfcall) S6 de la ley de Admini.tra-
d6D ., Cootab:lidad de la Hacienda
p'Óblica de primero de julio de 1911
(C. L. nóm. 128); '1 dilpoDer sea
cargo a 101 "Serviciol de lnlfeniero'lt
el importe de lal mIsma., que ...
cieDde a 2.040 pelet...
D. real orden 10 dico a V. A. R. pa·
ra IU conocimiento '1 deml. efectos.
Diol parde a V. A. R. muchos dO'.
Madrid 4 de enero de 1927.
DUQtJK D& Tnua
S.fior Capitio general ele la I • .,mela
región.
~elloret Intendente general militar e
Interventor general de} Ej6rcito.
El Director~
ABromo LoSAoA O.TZGA
SefiOf :Capitú general de la quiDta
. re¡rión.
Sellores Intendente general militar e
IoterYentor ¡reneral del Ej~rcito.
.
PIft.. eJee:.el6a ,., .... cUneta .GCIaoI aIoi:. Jbdri4 .. el•.euro eSe
d. lit .,.. CiD~""~ 1027. . ... " ., .
der'Da.laI~ ... ea-~ D DIndIIw tatnI.
mero del artfc:a1o 56 de la ley de AlftoMo LosADA 0aft00\
AdminiJtracliSD ., COatabUidad de la ..
Hacienda p6bllCa de priáero de jo- Se6o~Capitú poenld6 la octan
lío de 1011 (C. L. n6m. 118): ., cliJ- rel'l60. "
poner. tea car~o a lo. .Sem~oe d. Setlores InfleDdeDte r eera1 militar e
Inlfellle!OIJt el UDporte de las IDWIlU, InteneDtor reneral del E j6rcito.
que &ICIeDde a 23.740 pesetu.
. De real ordea, COIIlUDicada por ..
sellor Miniltl'o de la Guerra, lo di¡ro
a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectOl. Dio. guarde a V. E.
macho. a6oI. Madrid .. de eDero de
1937-
© Ministerio de Defensa
..
, . " , ' J ., .
6 et. caeo ele 19%1
•
Die» 'pude a V.......~




c;w,zu. Los primero., jet. de
la. regimienta. de Caballerla de la
PeniDsula tIl que trina alg6a trom-
peta que desee paaar 'deatiBado al
Dep6eit-l de cabaDos .emeDtales de
la Primera zoDa Pecuaria,'lo PODdrin1--------------
ea coDOCimiento de ellta Secci6D.
SeA.....
......... CapitaDM ,aralM
.. tu primera ., .epDda IleflODM.
"'-te Ce.w- de L_itaDia .6-
... la, Caer'pO a que perteDece.
~ lUU+'t a V_. mucho. ala..
~. i .. __ de 1921-
a Otnctor Iften!,
~IUO LOSADA 0DmI
© Ministerio de Defensa
